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h ú m e r o s u e l t o S c t s . DIARIO DE LA M A Ñ A N A , CATÓLICO É I N D E P E N D I E N T E D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : D E B A T E 
P A K T I D O P O B G A L A E N D O S 
v 
E L P O R V E N I R D E L O S J Ó V E N E S 
B . A g u s t í n Laque es un min is t ro m u y 
l ionrado y es un mi l i t a r muy valeroso. 
A d e m á s , su equi l ib r io , su ecuanimidad, 
su tacto, cierto e s p í r i t u d i p l ó m a t a que le 
anima, son g a r a n t í a de acierto cuando se 
lialla en el banco azul. Nosotros tenemos 
para D . A g u s t í n Laque y Coca la m á s 
extremada de las s i m p a t í a s , 
i ( Precisamente por esto, porque lo ve-
mos intel igente y laborioso y bien in tcn- , 
cionado, queremos l lamarle respetuosa-
mente la a tenc ión acerca del tajo cruento 
y despiadado que acaba de propinarle á 
la A d m i n i s t r a c i ó n mi l i t a r . 
E l minis t ro de la Guerra ha determina-
do seccionar el Cuerpo referido en dos: 
el de I n t e r v e n c i ó n y el de Intendencia, 
' dándo le , no sólo unas finalidades distintas, 
sino hasta escalafones diferentes, diferen-
c i á n d o l o s , en suma, de modo to ta l . 
Hasta a q u í no creemos u n desacierto 
la idea. D i v i d i r en Cuerpos independien-
tes á los que han de realizar en la A d m i -
n i s t r a c i ó n una labor gestora, activa, y á 
los que han de realizar una labor, d igá -
moslo as í , fiscal, no tiene caracteres de 
gran desatino. Hasta es posible que don 
A g u s t í n Luque haya realizado u n bien, 
6 por lo menos, haj'a c r e ído realizarlo. 
Pero lo que ya no tiene visos de acier-
to , sino antes bien s í n t o m a s detonantes 
de yerro consumado, ha sido la ínanc ra 
como esta d iv i s ión ha querido hacerse. 
Ahora , la A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r es 
una. Luego, s e r á n dos. A y e r todos los 
indiv iduos que la c o m p o n í a n formabur 
n n solo esca la fón . M a ñ a n a c o n s t i t u i r á r 
dos escalafones. H a y , pues, que part i r los , 
•qne agruparlos. H a } ' qu<_ realizar u n acU, 
e senc ia l í s imo , de v i t a l importancia , casi 
tan defini t ivo y trascendental como e l de 
escoger carrera. H a y que i r con pies de 
plomo, viendo, estudiando, consultando 
probabilidades. Ser de I n t e r v e n c i ó n ó ser 
de Intendencia no es problema b a l a d í . 
Son dos caminos que se abren ante los ojos 
perplejos, y es preciso calcular si en uno 
ó en otro ' e s t á n las mayores seguridades 
de acierto. 
Como se ve la cues t ión no es ins ign i -
ficante. 
Pues bien; el general Luque les ha dado 
á los individuos de A d m i n i s t r a c i ó n M i l i -
tar para resolver el difícil problema ¡ u n 
jUes de plazo ! 
D . A g u s t í n Luque debe ser u n hombre 
clemasiado r á p i d o en sus movimien tos psí-
quicos. Y guiado por su temperamento, 
«FLORS DE S I N G L E » 
ha puesto en un brete á toda la A d m i n i s -
t rac ión M i l i t a r , y especialmente á la j u -
ventud. 
I{st; i d iv is ión debiera haberse realizado 
con toda seriedad, con u n e s c r ú p u l o y 
hasta con una len t i tud extraordinarias. 
V a en ello la vida, el bienestar, la satisfac-
ción de toda una clase muy digna de res-
peto. 
La consulta de ¿ q u i e r e usted ser de 
Intendencia ó de A d m i n i s t r a c i ó n ? tie-
ne m á s importancia que aquella otra: 
¿ A q u é edad le gustan á usted m á s las 
mujeres? 
Deb ió comenzarse con los intendentes, 
encabezando con ellos las dos escalas. A s í . 
los subintendentes s a b r í a n ya q u i é n e s te-
n í a n arriba y p o d r í a n aventurar una opi -
n ión sobre la conveniencia que les repor-
tar ía i r a q u í ó i r a l lá . Y d e s p u é s , los co-
misarios, y por -fin los oficiales de las 
tres clases; de este modo, la j uven tud sa-
br ía q u i é n e s eran sus superiores, los co-
n o c e r í a n , e n t r a r í a n ú sabiendas cu un 
Cuerpo, y no con ceguera i r ref lexiva. 
Realmente, el Sr. Luque se ha mostra-
do u n tanto impuls ivo . Coger á diez, á 
quince, á veinte generaciones de hombres 
que tienen una carrera ganada con el es-
tudio, que tienen formado su plan , que 
aceptaron molestias y disciplinas y todo 
lo enojoso que ha de soportar el que de-
pende del Estado á cambio c*e una seguri-
dad en el porvenir m i l veces garantizada, 
y d iv id i r los de pronto, cambiarles el r u m -
bo, la o r i e n t a c i ó n de sus vidas, y sobre 
todo, hacerlo á paso de carga, como el 
que manda u n despliegue en guerri l las, 
es poco serio, es poco razonable. 
H l general Luque , aconsejado por los 
viejos, e g o í s t a s de su3ro, ha tenido poca 
benevolencia nara la j u v e n t u d , ¡ para la 
juven tud , que vale siempre diez m i l l o -
nes de veces m á s que la vejez ! 
T o d a v í a tiene t iempo el min is t ro de la 
Q u e r r á . Alargue todo, lo posible esos pla-
zos, vaya- consti tuyendo los Cuerpos de 
I n t e r v e n c i ó n y de Intendencia sin prisa, 
gravemente, sin empellones que conduz-
can al error. N o ponga en trance de ín t i -
mo disgusto á una j u v e n t u d entusiasta y 
v i r i l , de quien tanto puede esperar la na-
ción y el E j é r c i t o , y h á g a s e acreedor, sin 
reservas, a l sincero aplauso que por su 
ges t ión comp minis t ro de la Guerra le 
han prodigado siempre mil i tares 3' paisa-
nos. 
U N PROGRAMA 
Kn vista de haber retirado Guimerá todas 
sus obras de dicho teatro, la compaüía de 
Margarita X i r g ú se ha despedido. 
Se proyecta un homenaje cou tal motivo 
á r .u imerá y á la X i r g ú . 
MJOH conservadores conrereneian. 
liA.RCKi.ONA 3 (1 t . ) Una alta personali-
dad llegada de Palma d ú v que se comentan 
mucho las visitas que diferentes personajes 
conservadores han hecho á Valí de Morá, al 
Sr. Maura, asegurando que en esas eonlV-u-n 
eias se ha tra/.ado una nueva línea de con-
ducta, en la creencia de una próxima situa-
ción coitsL'fvadorá. 
Agrega que respecta de este particular, el" 
Sr. Maura se muestra bastante optimista. 
E x c u r s i ó n radica l á San 3 San di-
Ho. í>o Sabadel l . 
—Tísta tarde harán los radicales una ex-
cursión á San Baudilio de Llobregat, para 
celebrar con un m i t i n la inauguración de 
un Centro del partido en aquella localidad. 
Acudirán á recibirlos, con banderas y una 
banda de música , varios Círculos. 
Las autoridades han tomado previsoras 
medidas. 
—En vSabadell ha ocurrido una colisión en-
tre carlistas y radicales en el pueute de San 
Olegario. 
Se cruzaron varios disparos. 
En los Centros oficiales nada se ha dicho 
sobre este particular. 
Las pasiones polít icas est'án muy excitadas 
en Sabadell. 
JL& Union federal nacionalista. 
—Anoche se reun ió la Junta municipal 
de Unión federal nacionalista republicana 
para proceder al escrutinio de las eleccio-
nes de la nueva Junta. 
Después de mucho discutir y examinar 
actas, se suspend ió el examen muy entrada 
la mañana . 
Cont inúa la marejada entre las fraccio-
nes de este partido. 
1 /omi iés provinciales del partido 
conservador. 
—líl Centro conservador organiza los Co-
mités de la provincia, contando, al hacerlo, 
ron la aprobación del Sr. Maura. 
— E l día 8 se reun i rán en un mit in las 
principales personalidades del partido con-
servador barcelonés. 
E l m i t i n se celebrará en Sabadell.-
P e r i ó d i c o s denunciados. 
BAUCULGNA 3 (2 t . ) Han sido denuncia-
dos E l Correo Catalán y £1 Progreso de esta 
mañana . 
l inos 300 radicales han ido á visitar á los 
correligionarios suyos presos en la Cárcel-
Modelo. 
No ocurr ió incidente alguno 
So! y Ortega, de viaje. 
BARCKLONA 3. En el expreso de anoche 
ha marchado á Zaragoza el diputado por 
Málaga, D. Juan Sol y Oitega. 
Se dirige á .San Sebas t ián , donde se pro-
pone pasar unos días.-
B I L B A O H O N R A Á E S P A Ñ A 
L A S O M B R A D E L S O C I A L I S M O 
Anteayer se ha publicado "La 
Hoja de parra". La Humanidad 
sí^ue siendo idicía. 
Canifroí afirma que la República 
portuguesa no la mueve nadie. 
¡Qué íalenío el de Canifroíl 
o 
BARCELONA 3 {12,45 **) % i n 3 grand ís ima 
«11 imación. 
' Ea nota del día es la representación en el 
teatro de la Naturaleza, en La Carriga,- del 
poema de Ignacio Iglesias Flors de Single. 
Reci tará el prólogo el primer actor Enr i -
que B o n á s . 
Además de los trenes ordinarios, se han 
organizado dos especiales, y se ha cons-
truido un andén Junto' al teatro, situado en 
las inmediaciones del bosque. 
K Eos organizadores de esta fiesta art ís t ica 
han invitado á ella á las autoridades. 
Se elevará á muchos miles el número de 
espectadores. 
E l lugar donde ha.de representarse el poe-
ma del dramaturgo cata lán es de una grah 
belle/.a panorámica.-
Cs M a r t a á M a r í a L u i s a . 
Gracia-s á una indiscroción, qno nunca Rahríamos 
cómo pagar, leñemos noticias evidentes del progra-
ma á que se someterá en la Universidad granadina 
al Sr. LOITOÚX. cuando so presente á examen. 
Ho aquí los teínas que dosarrollará el Sr. Lorroux: 
En Historia áo. España, «Asesinato de Priiu». 
En Historia d* la Eitoratura española, «Los siete 
niños do Eoija». 
En Derecho natnal, «lia propi-,v!;;d os 1111 rnbo». 
En Ilógica fiindanionlal, «Amoralidad del hombro». 
En Derecho romano, «Ea esclavitud... barcoloucsa»-
En Economía política, «El ahorro». 
En Hacionda pública, «Utilidad do la cal, dol yeso 
y del agua». 
En Dorcídio político. «El tesoro do la. Repúhlica». 
En Derecho administrativo, «Oivanizaciún de la 
Hacienda municipal». 
En Mcroclu) civil, «El divorcio... cou Juuoy». 
En Derecho penal, «La estafa». 
En Procedimientos judiciales, «rrocedimiontoa... 
Icvrouxishis». 
En Derecho internacional, «El oro americano». 
En Historia del Derecho, «Cronologra jurídica do 
EL Toribio». 
En Dorocho canónico, «Herejías célebres». 
En Derecho mcrcanlil, «La quiebra fraudulenta». 
Y en Práctica forense, «Huir á tiempo». 
El Sr. Lorroux, que tan á conciencia conoce estas 
CaeiaSejasy G s r e l a P r i s t o en 
: SAN SICHASTIÁN 3 (2,30 t . ) Los Sres. Ca-
nalejas y Carda Prieto subieron esta maña-
na á Miramar, para despachar con el Rey. materias, hará un examen lucido y ganara un so-
Despucs, el Sr. Canalejas cumpl imen tó á bres.dionte justo, 
la Reina Doña Victoria. Auguramos al Sr. Lorroux un éxito como aboga 
E l .presidente del Consejo volverá m a ñ a n a ; do, sobre todo si ostabloco su bufóte al final de la 
á Miramar. con S« señora, para despedirse, - calle do la Princesa., 
pues .marcha á Madrid el miércoles, á más 
tardar. . / , 
Después, ' en esa reuni rá á todos los mi-
nistros en Consejo. 
Lsta mañí'.nn, el Sr. Canalejas lia confe-
renciado tefefúnicamente con e! Sr. P.arro-
so, el cual le ha dado buenas impresiones, 
ded estado snnitario de la Península . j 
El conde de Romanones estuvo en la Prc- 1 
sidencia, para visitar al jcíe del Cobierno. ia ])ota ha sido examinado por el Cuerpo de 
El Rey no asis t i rá á las pruebas del caño- • Artil lería el artefacto hallado en el pueblo 
ncro Recálde. , de La Roca, cerca de Granollers, de cuyo 
S. M . recibir» en audiencia esta m a ñ a n a al hecho di cuenta ha pocos días . " 
«nu'r^jadoT de -Italia y á utta Comisión de l a ' E l cbje-to estaba compuesto de dos ladri-
Diputación de Navarra, que vino á c u m p l í - , lies «̂{M»Oá y unidos, en cuyo interior ha-
SDxas5sesi d e l « f o j e t o s o s 
d e ILa' I l o c « . 
BARCRV,O"NA 3 (12,30 t . ) En el Campo de 
m e n t a r l e . - - C r » - . 
SAN SKHASTIÁN 3. PH ministro de Fomcu-
l.o ha marchado á Madrid esta noche á las 
ocho, despidiéndole en la estación el pre-
sidente del Consejo, el- ministro de listado 
y las autoridades. 
El tloctor Bejarano dice desde Riera: 
"No hay cólera. i'Jada de rrsiedo. Es 
xma wferríiedad s in importancia. 
Ayer han fallecido todos los ata-
scados".^ 
Godeóa ya no existe. 
bía un estucho de dinamita. A l descubrirse 
el artefacto', por entre los dos ladrillos so-
bresalía una inedia encendida, que no pudo 
comuuicnr e l . fuego al interior. 
Aui! en el caso de haber heclio explosión, 
los daños hubieran sido de escasa impor-
tancia, r . 
Esa efi A f c c a o o . 
l i a sido mftV notable la conferencia 
d.ula por el catedrát ico de la Universidad 
de C.ranadi, 1). Fernando de los Ríos, en el 
A Lenco barcelonés. . ' • ^ 
V.\ orador ía dc,'.:in ollcVr.ou Rí an ccmocjmiín-
to de las materia:', datadas en su distan.,11, 
hablando de la v imid de la coinuuidad, po-
lítica, e l ' s é f l t i t t í en t» de justicia y sus bar 
ses, del he i-oismo, ,3' la veracidad.. 
1U .conjorciicjantc íiié muy fylai!did£,, 
E ! cissiferesario d e l PrÉsícinial . 
Cont inúa la cuestión del ciniucsari 'o 'deí 
teatto Pr incipa^ x «. 
.—•.j jXT^Sn ~ ^-'-"A • , , 
Mi querida María Luisa: Hace cuatro días quo es-
tamos en Puente Caldolas. 
Los diecisiete kilómetros quo dista do Pontevedra 
los recorrimos en co;die, dcleitándonoe con los sor 
prendentos panoramas quo á derecha é izquierda la 
carretera ofrece. 
Las pequeñas colinas, en las que so yorguen los 
robustos y matizados castaños, vestidas do verde 
lerciopelo recamado do vistosas flores; los espesos 
pinares, los maizales odorantes, los sotos sombríos, 
todo recreaba la vista y expandía mi ánimo. Has-
ta escuchaba con avidez el áspero chirriar de los 
pasados carros celtas. Lstabn de lleno «n'a terri-
ña». El baluoario es do construcción reciente. Le-
UivbitnoioneM eou otíoootosaa y vuntilatluu. oon Uui 
mosas vistas y cuantas comodidades el más exi-
gente pueda apetecer. Hay en él estos días muchí-
simos bañistas.' ' 
Ksto está bloc i miento so halla á unos seiscientos 
metros, de una viilita, Sania l-'ulalia do Caldelas, 
pequeña, pero bonita. Hay en olla una capilla donde 
se celobra misa todos los días festivos. No lejos es-
tá la iglesia parroquial. 
Ya hemos hecho dos, excursiones. La primera fué 
á la famosa cascada de «Pcixas d'a Poca», que es-
tá á irnos tres kilómetros de Puonte Cuidólas. 
Él río Verdugo, formado por los arroyos que so 
desprenden dei monte Ihimado Portóla do la Cruz, 
quo pertenece al Ayuntamiento do La Pama, des-
piiés de bañar hermosÍBimoa terrenos, al llegar á 
ORIO punto so precipita por las angosturas do las 
montañas, chocando impetuosaraontc contra los 
abruptas y graníticas moles y saltando iucesanto-
mento, forma á su vez la célebre cascada, quo ofre 
co un mágico espectáculo. 
Por los mil variados ofectoa do luz, laft aguas on 
algunos sitios presentan el aspecto do finísimas 
madejas do cristal hilado ó do candidos vellones, y 
en otras, el do veinte, treinta, cincuenta, cien ar-
co iris, que se junta-a, se combinan, so confunden, 
desaparocen y vuelven á surgir coa toda brillantez, 
maravillando al quo lo contompla.' 
La segundo exclusión fué al histórico puente Sam-
payo. 
Allí, al contemplar el vetusto puente, mi imagi-
nación, rotocediendo basta el 7 de Junio de IBOfti 
veía on la orilla dorecba á Noy, el gonural altivo, 
llamado entre los suyos kBl bravo entro los bravos», 
con su Ejército do gente aguerrida, contemplando 
l^doñosamontc á nuestrast tropas, á las qad, para 
pasar ol puonto, piensa arrollar, y quo catán en la 
irilla opuesta. 
Y on vordad que ol quo no conociera el valor in-
lomablo do loa galleaos, siompro' generosos, hijos 
le celtas y godos-suevos, tenía quo considerar v'on-
.•'•dor al francés, pues nuestro Ejército sólo contaba 
con tros mil soldados bisónos, unos cuatro mil 
paisanos, do los olíales nn tercio so bailaba sin ar-
ririsl y los demás pori.roclmdos do armas viejas, 
nnovo pieza« do Artillería de inferior calibro y 
unas lanchas cañonoraa, cuando ol enomigo so com-
ponía do ocho mil soldados escogidos y trisco po-
tentes piezas do Ail illoría . . 
Yo veía colocados niiosfa-os cañones sobro, una 
eminencia, enfilando el camino dol puente, que 
Morillo (ol héroe de la^rcconciuistri do Vigo) man-
dó cortar, y en la rizada ría las lanchas cafionoras 
mandadas por el valiente Carranza. 
Yo vi contestar al ataque rudo do las aguerri-
das fuorzas francesas á los nuostros, con tal es-
'íiicrzo y tal rabia, que sembraron un gran páni-
co entro los contrarios. Aquello era batallar de ti-
tanos, fulminando on rededor la muerto y ol 68-
panto-. 
Sin miedo á los proyoctiloa que cual granizada 
esposa Cafan sobre ol puente, los nuostros. despro-
piando sus vidas, lo-'cruzaban y recorrían hr.sta quo 
lograron arrojar á loa fpancosos do los puosioa quo 
ccapaban,.. A los do las lanchas cañoneras n-yudan-
•!(> con vulonlía, y por fin, á aquel número oscaso de 
•oldados que mandaban Castellar, Rpeolló. La Cua-
i.-a y Márquez, auxiliados por los valie.itos paisa-
:os de Cotovad, Pontevedra, Poñador y Caldover-
" ' v i , quo peleaban á hué órdonei? do los genéralos 
:•; í-o'fia, Morilly 'y La' CarroraValcanzar la más com-
pleta vid-Mía sobre aquel agiíorrido y nnuvivso 
Kiército francés. 
•OonU'in!)l.ib¿"gozosa la varonil' résistencia^ quo 
opusieron á. la Cuballoría fráncesa.,„qué míenió por 
'.res veces vadear ol río Verdugo, y ál día signien-
lo. una mañana de niebla, al Acercarse cautelosa-
mente un • batallón, y mi escuadrón enemiga para 
pasar por Puente Caldolas, cómo los denodados lu-
ios de Vforrnzo, Ponlevedra, Caldelas y Lama-, en 
unión do unos cuanto- soldados, los rechazaron... 
v cuando apenas al ho ix ha, al brotar ol nuevo día, 
(vj orgulloso Ncy,. con su mallrocho Ejévcita. 
iiloncioKo, cual ón hnída cobarde, dojando el .es-
iandarUi de ¡•V.moia bajo ' ' I pendón do .Galicia;-
Estos fueron 'los reoúordos que-asaltaron mi nie.n-
IA,-. Ilcimi l;i nn alma', di' épico- ontusiasino, al vi 
silar.. ol célebre puente, Hampayo. . , 
V.w esta, beinana pienso ir á .VilIajnán á pasar 
dos ó tros días contigo, i Mo parece mentira 1 
Hasta muy proutoi. pero muy prooto, s« dojJiiide 
tu entrañable 1 ,WÍ'-I--
é • 
1 ' ' ^ 
Hace veint icuatro años (pie por pr imeia 
vez en E s p a ñ a c o m e n z ó á organizar colo-
nias escolares el Museo P e d a g ó g i c o na-
cional; hace mas de doce que Hilbao reali-
zó los primeros ensayos de tan hermosa 
obra, y a c r e c i é n d o l a viene de verano en 
verano por el solo esfuerzo de su M u n i -
cipio y de los vecinos de la industriosa 
capital , pues los fondos del Krar io púb l i -
co, que á tales fines ordena el Real decre-
to de 19 de Mayo de 1911, no han llegado 
aun á nu t r i r la caja cíe las colonias viz-
ca ína s . 
Knt iende en la parte e c o n ó m i c a as í como 
en los d e m á s detalles de los m i n ú s c u l o s 
veraneantes una C o m i s i ó n integrada por 
varios concejales, u n maestro y una maes-
tra de las escuelas p ú b l i c a s , varios vecinos 
prestigiosos y un periodista, presididos 
por el alcalde. T a l grupo de personas ena-
moradas del bien de los desgraciados 
atienden durante todo el a ñ o á la r e u n i ó n 
de fondos suficientes para el mes de Agos-
to, y as í , llegada la é p o c a , son los dineros 
recaudados la norma á que se atienen 
para formar mayor ó menor n ú m e r o de 
colonias con mayor ó menor n ú m e r o de 
p p q u e ñ u e l o s . 
D icho capi ta l proviene de la consigna-
ción anual que el A y u n t a m i e n t o destina 
para t a l objeto en re lac ión cou e l esta-
do de sus arcas, de las suscripciones 
mensuales, trimestrales y anuales que d i -
versas familias pagan hace bastantes 
años ; de lo depositado en cepillos perma-
nentemente colocados en comercios, es-
cuelas y centros de recreo, y en fin, de la 
cues t ac ión p ú b l i c a que realiza el alcalde 
en persona con la coope rac ión de la Co-
mis ión de festejos, de los maestros y maes-
tras de escuelas p ú b l i c a s y de un grupo de 
n iños y n i ñ a s de diferentes escuelas. 
E l e s p í r i t u de p ú b l i c a caridad se procu-
ra tenerle constantemente aficionado á 
esta obra colocando anuncios murales. 
Canalsjas, i n t a n g i b l e 
Estoy sentado, delante de un velador d i -
minuto, en una botillería. Corre por las /)a-1 repartiendo por cafes, teatros, paseos, co-
redes 
te 
IOU. a f 
" f f í w ^ ' j n- SOf' -h caricatu^as Pintadas ^ mercios y casas hojitas peti torias. friso de 
res r i -
dad, ante la inocencia. Icas c,l,e con m^s desprendido deseo acu-
Dé pronto se detienen mis ojos ante « n o s ' ^ 1 " 1 á ést;as Mamadas, y en fin, efectuando 
pies deformes que asoman bajo ú n gran pe - f i* Prensa local admirables c a m p a ñ a s de 
dazo de cartulina. Este pedazo de caríi í / ina 1 alentamiento que producen fecundos re-
cubre prudentemente el resto de la a m a í - sultados. 
tura Me sobresalto. Allí , en aquel tapujo,\ Para la e lecc ión de los n iños , el médi -
¡qné g\an enormidad debe cobijarse! /C«.a |Co-inspector de las escuelas p ú b l i c a s . 
i ^ r ^ á S T w deb\cf lr iajse l / c '™" ' - ; forma á fin de curso sobre la salud de los ao el botillero, nue vo sera precisamente 
san juan-xtrr tu—c-rxrz, Mw-cnwt r r iT ta 
tura, cómo sería la ta l . . . ! 
Pasa un mozo. 
— ¡ E h : . . ! ¿ Q u é caricatura es esa? 
— ¿ C u á l ? 
-r-La tapada. 
E l mozo sonríe como podría sonreír un 
botillero conspirador en tiempos de Nar -
váez. 
—Es Canalejas. • 
—¿Y ha sido prohibida? 
—Sí. 
—¿Tiene Qlgo de particular? 
—Nada. 
Pcnuanczco un insfantc mirando el trozo 
de cartulina blanca y haciendo leves, risue-
ñas consideraciones acerca de las ideas de-
mocrát icas , de las ideas liberales. 
Doy un trago á m i cerveza. Salgo. Una 
gran muchedumbre municipal y espesa Ta 
y viene, atosigada y febril . 
La veo pasar y me acometen anhelos de 
arengarla. I lubicra dicho: 
—Venid á ver al demócra ta ; venid á sor-
prenderle en un mueca despótica de u n i n -
signe r idículo. 
Y'hubiese invadido con m i gente la boti-
llería, y hubiese roto la cartulina falaz, y 
entre la carcajada loiánime del pueblo hu-
biera surgido Canalejas en caricatura, con 
traje de Ar lequ ín . 
A R T E M I Q ' 
lacionados en l is ta , presenta á la corres-
pondiente C o m i s i ó n . E n ta l informe ad-
vierte para q u i é n e s e s t á n indicados los 
b a ñ o s de mar; c u á l e s requieren el aire 
puro de la m o n t a ñ a , y por fin, seña l a los 
que necesitan de los cuidados curativos 
de u n Sanatorio m é d i c o - q u i r ú r g i c o . E l 
maestro de cada escuela informa, á su 
vez, acerca de la s i t uac ión e c o n ó m i c a de 
los citados p e q u e ñ u e l o s , para que del bien 
disfruten los m á s pobres. Y así , con tales 
datos, la C o m i s i ó n do colonias forma los 
cupos que han de integrarlas y dispone 
q u é profesores han de regirlas. 
Dos d í a s antes de la salida, se talla y 
E L C O N T R A B A N D O 
pesa á los n iños en el Ayuntamien to , ope-
ración1 que se renueva el día de la vuelta 
para apreciar el resultado inmediato físi-
co del veraneo. E l t é r m i n o medio de au-
mento de pesos suele ser de dos á tres 
kilos por .escolar, h a b i é n d o l o s de é s to s , que 
aumentan cuatro kilos en un mes. 
Antes de salir los colonos, el Ayunta -
miento reparte á cada .uno dos blusas 6 
delantales, tres pares de alpargatas y 
una gorra. As imismo les provee de maleta 
y bolsa de aseo. Las prendas que cada 
n iño ha de llevar de su casa há l l anse 
taxativamente marcadas. De igual modo 
se prefijan la clase 5' cantidad de alimen-
tos que en las colonias han de suminis-
trarles, lo cual es tá á cargo de los maes-
tros-directores ó vigi lado por ellos. 
Desayuno, almuerzo, merienda y cena 
componen la diaria m a n u t e n c i ó n , todo 
abundante, sano y complementado por 
un gran vaso de leche tras de cada 
refacc ión fuerte. 
A d e m á s , de u n fondo que los directo-
res l levan para imprevistos, s u m i n í s t r a n -
les sellos de Correos, medicinas y tal cual 
goloso convite en d ías singulares. 
E l coste de las colonias es m u y vario; 
a t e n i é n d o n o s al de la de Montes-Claros, 
podemos fijar las siguientes cifras. Esian-
cia de cincuenta n i ñ a s durante treinta d í a s , 
3.000 pesetas; gastos de viaje, con impor-
tante rebaja del ferrocarr i l , 300; l impie-
za y p e q u e ñ o s gastos, ^50; r e t r i b u c i ó n k 
una maestra-directora y dos auxiliares, 
400; to ta l , 3.950 pesetas. 
Bilbao suele sostener todos los a ñ o s 
colonias escolares en Lequei t io , A lgo r t a , 
Rusturia, Bermeo, Gor l i z , Montes-Claros, 
Abadiana, Urqu io l a , Vi l laverde de T r u -
cios y Sanatorio antituberculoso de la Pe-
dresa. 
Estos ú l t i m o s e s t á n dos meses en el 
vSanalorio; los d e m á s , u n mes en sus des-
tinos. • 
A d e m á s , l levan m i l n iños y m i l n i ñ a s á 
tomar b a ñ o s de mar á la playa de Ereaga 
V a n és tos por grupos de cien, cada nueve 
d ías , conducidos, por la m a ñ a n i t a , por tres 
maestros y tres maestras. D e s p u é s de ba-
ñarse les regalan un magní f ico desayune 
sobre la misma playa, y en ella corretean 
hasta el medio d ía , hora en que retomai: 
á sus casas, t o s efectos obtenidos en la 
salud de los r a q u í t i c o s p e q u e ñ u e l o s con 
tal procedimiento, son asombrosos. 
- . U n detid 1c renu'rnante nara concluir ; Durante vanos anos algunos concejales 
socialista^ acudieron con dulces para los 
p e q u e ñ o s colonos cuando en las colonia.0 
estaban; l l e v á b a n l e s confituras de la Aso-
ciac ión Socialista Obrera de Bilbao; y 
como sí. ello les autorizara para todo, Ili-' 
c ié ron les cantar á los p e q u e ñ u e l o s la I n -
ternacional, que. pacienzudamente les en-
s e ñ a b a n , y les dieron a l g ú n mal consejo, y 
tal cual mala r azón , i m p o n i é n d o s e á los 
maestros por su condic ión de ediles y á 
los n i ñ o s por la golosina que les llevaban. 
Esto retrajo en Bilbao á varios dadivosos 
con que las colonias contaban. 
JESUS R . C O l . O M Á 
E N N U E V A YORK 
H A B L A BARBOSO 
La entrevista de los representantes de 
la Prensa cou el ministro de la- Gobernación 
fué anoche muy breve. 
líl Sr. Barroso nos facilitó varios telegra-
mas oficiales que le habían remitido otros 
tantos gobernadores, dándole cuenta de-
asnuto^' relativos á los intereses de las res-
pectivas provincias de su mando. . ' 
E l de Bilbao comunica que las Juntas d i -
rectivas de las Sociedades de obreros del 
muelle habían acordado, por solidaridad con 
los carreteros huelguistas, el paro, añadien-
do que por la noche se reunir ían las Juntas 
generales para ratificar el acuerdo de las 
directivas, con lo cual quedar ía paralizada 
la vida del puerto. 
La primera autoridad bilbaína manifestó 
al ministro que ha tomado toda clase de 
precauciones eiicaminadas (\ proteger la l i -
bertad del trabajo y á evitar la menor alte-
ración del orden público. 
De Barcelona É'áMa tambión nn telcgrn-
ma, remitido por el .Sr. Pór te la , dando cuen-
ta de la celebración, en San Baudilio de 
Llobregat, de nh mit in radical al que ocu-
dieion'-unos, 200 barceloneses, sin que duran-
te el acto se suscitas? el menor incidente. 
W gobernador de Cádiz notifica al minis-
tro qiie como consecuencia de las malas 
condiciones del^agua que se bebe cp Puer-
to de Santa María, Puerto Real, San Fer-
nando y Cádiz, ha convocado á una reunión 
á los respectivos alcaldes, al inspeelor ele. 
.Sa,iiidad -y á los representantes de. la em-
presa, par estudiar el modo de darlas con-, 
diciones de salubridad, haciéndolas aprove-
el ra bícs pava la bebida. 
La Policía del distr i to de la Inclusa reci-
bió hace días confidencias sobre el centra-
bando del tabaco, y en vista de ellas el co-
misario dió las oportunas órdenes al perso-
nal subalterno de agentes, los cuales co-
menzaron á moverse, tratando de confirmar 
los extremos denunciados. 
Ayer se pract icó un registro en una casa 
de dormir de la calle del Oso, y loo resulta-
dos no pudieron ser más satisfactorios. 
En una mále ta¡ propiedad de Enrique Ca-
macho se encontraron 234 paquetes de taba-
co y varias etiquetas, de todo lo cual se in -
cau tó la Policía, deteniendo al dueño de la 
maleta y á otros dos individuos llamados 
francisco Marco y Plácido Oarayer. 
Conducidos á la Comisaría los tres dete-
nidos manifestaron en sus declaraciones que 
e l tabaco procedía de 1111 trato hecho en Jerez 
de la Frontera con unos desconocidos. 
O c c í s r ' a i s é o n e s &5c S S í a g a s . 
LISBOA 3. Según declaración hecha por 
el Sr. Chagas, presidente del Consejo, los 
esfuerzos del mismo desde el principio de 
su 'Gobierno irán cncam.inados á la unión 
de los partidos republ icanos.—Sánchez. 
ñ 
m m 
PARÍS 3. Noticias que acaban le reci-
birse de Nueva York aseguran que el Con-
greso del partido constitucional progresista 
(antiguo partido antirreelccionista) ha acor-
dado apoyar la candidatura de Francisco 
I . Madero en las próximas elecciones á la 
Presidencia. ICsta decisión asegura la vic-
toria del jefe de la revolución, pues los ge-
nerales Reyes y Trev iño , de cuyas candi-
daturas se habla desde aigún tiempo, no 
cuentan con más apoyo que el que les pres-
tan algunos grupos sueltos.. 
,0? 
• RAH::OUIÍXKT 3. Kl Presidente de la Re-
pública ha salido esta tarde á las dos ena-
reu-ta y" cinco para Tolón con objeto de asis-
tir á la icvisia n iva! que ha de verificarse 
mañana cu aquellas aguas. 
i L a s s e s i í í í s c s « le l a s O á s f i í a a ' a s , 
a p í a z a d i a M . 
XÓNDKI^S 3. Dn despacho de Santiago de 
la Cá-Cbile iiianifiesia que las sesiones de  Cí 
mará ban sido aplazadas hasta el .próximo 
día TI Éw Scpliembrc, para la disiaisión de 
loS': proyectos hnancicios y deniás asuntos 
u;rge-nte.-; • 
' ' ; ; Káa jtíF'oss'B'csBOPi e r e . c i e E s í c . 
tLoNDRUf. X. Según una estadíst ica nue 
c im (iene nada de extia- ;l( • ' ^ de publ icá i s" , ' i ' ' - " ! ' ^ a « . „ 
lebvamos éfiá\Í6 aprove- -1^ ^StadOS l imdos ios divorcios y deman-
stancia de que en dicho de. .divoicios • as. ennuson a 00.000. y 
Después de ciar referencias de estos telc-
í ia inas , ol Sr. P.arroso repit ió cuanto había, 
ciiebo. por la tarde sobre el viaje . á , Madrid ; 
del Sr. Gasset y sobre la próxima llegada á- ' 
la cuite del Sr. Canalejas, que es cspcraílo: 
el miércoles. , , 
Del 'Consejo de ministros que lia de 
lebrarse en Madrid / l p róx imo iuevés', dijo; 
el Sr. Bairoso.que 
ordinario. Lo ce lela 
chando Va circunstaiK., 
día nos encoutramos en Madíid 'todos los .'lc' l8(/ ' * nullon 
ministi-os v - t t n i ^ u h . en cn. nla epu' el señor j Tomando por ¡ -i-^u:- . med io cuatro per-
l imeño saldrá unos días de la corle y y o sonas por cada lamilla americana. resulta 
M é r l . 
Ayer por la mañana se celebró en el tea-
tro Baibieri la anunciada reunión de alba* 
ñi les , bajo la presidencia del compañero 
Modesto Aragonés , para ver la conducta se-
guida por varios obreros del Palacio Ho-
tel . 
Después de breves palabra» del presiden-
te explicando el objeto de la reunitm, hace 
una proposición el compañero Navarro, eu 
la cual se censura la conducta que han 
seguido varios obreros del Palacio Hotel al 
bnnar una proposición con el objeto de que 
no íueian admitidos unos obreros despedi-
dos del trabajo. 
Nótase en el local alguna agi tación con 
motivo de las palabras del compañero Na-
varro, teniendo qué imponer el presidente 
varias veces orden. 
De nuevo reprodúcese el barullo al presen-
tar otra proposición de orden el compañero 
Gutiérrez, emaminada á que no ha debida, 
ser admitida la moción del compañero Na-
varro. 
Lc contesta el autor de la primera propo-
sición, pero es tal el alboroto que con esta 
se origina, que se cruzan entre los asisten-
tes vatios improperigs é insultos, siendo d*1 
todo punto imposible oír á los oradores. 
Después de haberse restablecido el silen-
cio, habla el compañero Doñoro, lameníáu-
dose de que estos incidentes sean causa de 
que se levante la sesión, invocando de todo» 
más respeto para la Mesa. 
Sígifve eMplicando su proposición Nava-
rro. Afirma (pie los obreros del Palacio 
Motel, al íirmar el ecmp:-. .:so de no i r á 
la huelga; daban á conocer de un modo eda-
ro y eal. górico su deseo de quedos obix-ros 
despedidos no volvieran al trabajo. 
l in compañero , cuyo nombre no eonocc-
inos, pide la lectura de ciertos documentos 
relacioundos con el incidente del Palacio LJo-
tel . 
Después de pregulitarse si ha de ser to-
mada cu consideraciún la proposición del 
compañero Navarro, piocédese á la votación, 
es también casi seguro-qne vuelva á Cesto-':(lue cl «úmcr.» de personas afectadas í \ t cb -i La proposición es desechada, 
na á continuar mi cura de aguaSi 1 venció es de cuatro millones, v j Sube á lo tribuao el. feompauerq Doñoro. 
Lunes 4 de SfepBCü^re 1 6 1 1 . A T E 
Año IL-Nüm. 336. 
| se lamenta de que haya sido rechazada la 
proposición de ZNavuvvo, la que mejor enca-
jaba cu estas circunstancias. 
Lu i s Fernánde/ . c-Nplica las p t i o n e s Prac-
g y í i e ^ a r . ?oy a l ü a b a j o los obreros. 
Se trata-do la dimisión de Juan J«fé Mo-
rato del cargo de director del penodico de 
la Ssciedad, cuya d inus ión , á p^sai de 
^ D e s p u é s de varias iimlil¡dados de compa-
ñeros que solicitan socorro, se levanta 1 
ses ión cerca de la una. 
-BARCELONA •% (12,15 t ^ W c ^ d é M ^ 2 ¿ 
TÓ que los oficiales y peones ele aloanil HaS 
publicado un iuan:.licst.o, y que continua la 
huelga de Í6ü mismo.--, que mantienen la 
petición deí aumento do ioma.l. 
Los patronos se niegan al aumento, y 
con dicho motivo ios oh reres han declara-
do la httélga íreucral del -oficio. 
Reina completo, tranquil idad. 
—Ivl delegado oburo de la Sociedad cíe 
oficiales ladn'le'os ha i>vescnt:\do al Conse-
j o de conciliación y arbitraje la róplica de 
dicha entidad obrera contra las maíflíéstá-
ciones patronaler..-
W ñ a Suael^^ í cE . -miüa y . o t r a se 
' X i s i i bA '3.'' t fñ- ' t e r i n inado f í a " ;hue lga de 
gabarreros y estibadores; pero, por lo con-
trario, va agravándose la huelga de" los obre-
ros corchotanoneros. 
Ocho de les .huelguistas han sido .deteni-
dos como pre: untos autores fiel incendio de 
la fábrica de Cara'mujo, en la orilla Sur del 
'£aio,—Sánchez. 
sgradas? 
eos en la preservación y curación de la t u -
berculosis.» 
H a b r á ' para este tema nu premíí/ de 500 
pesetas, con t í tu lo de socio W^-.vspousal, un 
accésit de 250 con ig^al •di.plonia, y un nú-
mero limitado de merciones ñcnor i lV is. 
Tema «Progyama mín imo de higiene 
sexual para.las escuelas de n iños y niños.» 
H a b r á parñ este tema un premio de 500 
1 de socio corresponsal, un 
i.a exu-irs íón! Caí,r'i¿ia iie » ¿ * H * « J © " « P-"® » • 
de estas Memorias no deberá pasP¿ de tres i djan t r é g b i c h o » de Benjumea y t r e s 
pliegos de inipresióii en K.'>, y dd.-eiá-.; cstar^ e3c B a a z a p o r S a m i n s u i n , F u e n -
t e s (£ ) . y Pas to^ r . t . 
• i 
r n 
escritas teniendo eu cuenta que su principa? 
objeto es l a ' propaganda y vulgar izac ión 
científica para que ppedan estar al alcance 
de las personas de mediana ó escasa ilustra-
ción. • -M 
Todas los trabajos qfté se pVesefíten ál 
Concurso se remi t i rán al secretario general 
de la Sociedad, i lus t r í s imo Sr. D . Nemesio 
Fernández-Cuest-t , calle de la Encarnac ión , 
n ú m . 14, entresuelo, hasta el día 30 del 
corriente inclusive, de dos á einco de la 
taide, no debiendo sus autores firmarlos n i 
rubricarlos eon su propia letra, d i s t inguién-
dolos con un h-iua !j;u; 1 al del sobre de un 
pliego cerrado, lacrado y sellado que remi-
t irá adjunto y el cual contendrá su nombre 
y residencia. 
T.os premios se adjudicarán cu la solemne 
sesión de apertura de curso de 1911: á 1912. 
«=«rjBa-j.»í.-a-aorffa. • O • -«2SESJ 
VOCES. D E A L I E N T O 
X N T Ü E S T R A C A M P A Ñ A 
B L CAIRO 2. Dic / hermanos de la Compa-
ñ í a de Jesús , en J i in i d i , se -pusieron enfermos 
por beber vino con hielo, falleciendo el pa-
dre superior y el hermano, l .ai . (Jiros suírie-
ron trastornos gástr icos. 
Sospechase ojie se trata de un envenena-
miento intencionado. 
l i t É i f i M i i p i l i i 
Fuimos los primeros en dar la noticia del 
¿ s i t o alcanzado por los telegrafistas españo-
les cu T a r í n ; hoy, con gusto nos ocupapios 
de nuevo de este triunfo, y nos seguiremos 
ocupando con extensión en números suce-
sivos de los que de continuo alcanzan los 
oficiales de los dos Cuerpos hermanos: Co-
rreos y Telégrafos. 
Tan pronto llegó EL DEBATE á manos del 
ilustre reformador de ambos Cuerpos, nues-
t r o estimado amigo D . Emi l io Or tuño , se 
apresuró á notiiiear al actual director, señor 
Sagasta, su entusiasta felicitación, concebida 
en el siguiente despacho: 
«Acabo de leer en la Prensa el tr iunfo al-
canzado por los telegrafistas españoles en el 
Concurso universal celebrado en T u r í n . Me 
•apresuro á felicitar á usted por tan brillante 
¿ x i t o , rogándole se sirva trasmitir m i entn-
tnasta euhorabuena al laborioso é ilustrado 
Cuerpo de Telégrafos, que acaba de dar al 
mundo prueba de su saber, por nosotros ya 
conocido.» 
Por su parte, el actual director de Correos 
y Tetégralos , ha contestado al .br. ur tuno en 
los siguientes té rminos : 
«El tr iunfo obtenido en el Concurso de Tu-
r í n por el Cuerpo de Telégrafos, prueba la 
obra de justicia que las Cortes realizaron me-
jorando la situación de personal tan laborio-
so y modesto, evidenciándose así que no de-
ben regatearse á Corporación tan idónea los 
medios indispensables para el cumplimiento 
de su misión, seguros de que en todo tiem-
po sabrán demostrar, como ahora lo han he-
cho, compitiendo en un Concurso internacio-
nal , que son acreedores á los sacrificios que 
la Nación haga en tal sentido. 
fJnióii, crfjaníiacióíi y justicio. 
H a b i é n d o s e dado cuenta E i , DEBATE de 
la tr iste y angustiosa s i t uac ión que atra-
viesa la humi lde y resignada clase cuyo 
lema es el sacrificio, e m p r e n d i ó una cam-
p a ñ a tan noble como justa en defensa 
del aumento de ios haberes del Clero, me-
reciendo por esto la g r a t i t u d m á s honda 
y sincera de toda la clase. 
Para tan hermosa in ic ia t iva ded icó d i -
cho pe r iód i co una secc ión á manera de 
tribuna,, en la que algunos c o m p a ñ e r o s 
han levantado ya su voz, aunque en dife-
rente tono: nada de discusiones, nada de 
proyectos, n i programas prematuros, por-
que se rá gastar p ó l v o r a en salvas y perder 
el tiempo-. A n t e todo, la u n i ó n . Y o tengo 
á és te y al Episcopado se unen los ele-
mentos m á s prestigiosos, las fuerzas so-
ciales de indudable importancia , los po l í -
ticos y Prensa ca tó l i ca . Y a en cierta 
ocas ión u n per iód ico ca tó l ico , E l Universo, 
hizo tentativas para beneficiar al Clero, 
y entre el Episcopado ha habido guerre-
ros celosos, como el s eño r Obispo de Ma-
d r i d y el señor Obispo de Jaca, que por 
tan justa causa han r e ñ i d o grandes bata-
llas ante los Poderes p ú b l i c o s . ¿ Y q u é ? . . . 
eran voces aisladas... y si ahora, como en-
tonces, falta la u n i ó n , ahora, como enton-
ces, todas las voces se p e r d e r á n en el es-
pacio y la s i tuac ión no c a m b i a r á . 
Mas como el auvieiiio de haberes del 
Clero es para éste u n asunto de v i t a l i m -
portancia, confiadamente puede y debe 
esperarse que todo el Episcopado, con la 
paternal so l ic i tud que siempre m i r a y 
CI<T>_ nvl^ ú. o vi Clero, sen el pi-iíiioro íjvio £or-
me en la vanguardia, no sólo para que sn 
ejemplo despierte el entusiasmo en los 
d e m á s y la mayor fe en el é x i t o , sino 
porque en este asunto el Episcopado debe 
ser el portavoz y conducto de las justas 
reclamaciones de a q u é l , puesto que para 
el caso, teniendo que recur r i r al Gobier-
no, la misma ley le reconoce este dere-
cho en el a r t í cu lo 18 del Convenio-ley de 
4 de A b r i l de 1860 cuando dice que «el 
Gobierno de S. M . , c o n f o r m á n d o s e á lo 
prescrito en el art . 36 del Concordato, aco-
En la Plaza hay una entrada buenís ima. 
E l calor es asfixiantéi A l liacer el pasoíilo 
das cuadrillas, son reéibidas con aplausos. 
P r i m e r o . 
De Benjumea. Cac/iOíTO-de nombre, negro 
zaino, mogón del izquierdo, pequeñ i to , jo-
vencito y i m i t o / ' 
Doni inguíu lo lancea al natural , con regu-
lar estilo. E l de. ik-ujumea admite cuatro lan-
zazos, y én los quites sigue el madr i leño ba-
tiendo el record . 
Andrés , después de un. mal cambio sin 
eíavar, coloca un buen par-al, cuarteo, que 
le vale aplausos. 
Cmuplelau el tercio los.- rehileteros con dos 
buenos pares. , , 
Y se toca á matar. Antes que Dcmingu ín 
aparezca armado de estoque y muleta,, hay 
su rato de capea, y sé dan al suave eornú-
peto m á s de quinientos capotazos, 
i Oh, mi.; niños -inteligentes ! 
E l novillo llega noblote 3' manejable. al 
trance final, 5' AndresiPo se lía con él 'á nuui-
tazos, toreando desde cerca y valejrtón, pero 
con demasiado movimiento en los pies, para 
un pinchazo hondo, bien señalado. f ' 
Con unos m u l e t a z o s . m á s , vuelve á - entrar 
y deja media deianlera. Per íercera vez entra 
y coloca media tendida, y la cosa empieza á 
ser francamente mala. 
•Un pinchazo hondo; media delantera, y 
por ú l t imo un'.sartcnazo pasado y contrario, 
que mata. (Palmas, pitos y-siseos.) 
liste chiquillo necesita tomar una buena 
cantidad de..recoustitu}'entes. ¡Por v ida! 
Segundo. 
De Eenjumea; atiende por. F in i to^ es ne-
gro, entrepelao, bragao, m o g ó n del izquier-
do, chico ¿y joven. 
Una preciosidad, como el anterior, para 
novilleros de vergüenza profesional. 
.atravesada, saliendo, la punta del estoque 
por un brazuelo. Intenta el descabello; se-
cae delante de la cara del toro, sin que éste 
Ls vea; vuelve á intenta^ el descabello, otro 
intento, otro, y acierta.. Y se le ovaciona. 
V nos vamos coiitesLismos, como dicen 
mis paisanos. . > 
. ' . D O N 'SUA'ERIO 
P & R T E F A C t S L T A T i M 
«Durante la l idia.del cuarto toro ha ingre-
sado en esta en lenner ía el espada Andrés 
del Campo, Domingu ín , con una herida con-
tusa en la cara interna y superior del anco-
brazo derecho y contusiones én diversas par-
te;-, del cuerpo, lesiones que-le impiden con-
tinuar la lidia.—Doctor l ' izueras.» 
Freg, que al colocar banderillas a l octavo 
fué cogido, .sufriendo una herida- en el mus-
lo derecho, mató lo luego con valent ía . En 
su primero cumplió . 
Ea entrada, regular. 
O t r a cog ida . 
SÉVIIXA 3. Esta tarde ha habido novilla-
da á beneficio de la Hermandad de la V i r -
gen de la O. 
Por haberse agotado el papel en el despa-
cho y pretender los revendedores negociar 
Así ha desaparecido un descontento qua 
había llegado a ser muy real en Alemania,, 
aunque no pueda decirse lo mismo de cier-
tos resentimientos personales que han podi* 
do observarse en el hnperio germánico , y 
que, desgraciadamente, todavía no han des 
aparecido. 
En favor do la paz. . 
BiíUi/íx 5. En un m i t i n socialista mons-. 
truo celebrado ho}' en el parque de Treptuw, 
al que as is t ían "cientos de miles de almas en-
Vázquez 11, C o r c i f ó y Zápater i to , qUe ' íesui - pidiendo que en 'tan graves cuestiones se con* 
LLi U i 
taren niediam jo.-. Salieron reculares los bi -
chos. 
El segundo boro tyvo«que ser fogueado. 
A l poner banderillas •'sufrió Cprcito HUíi, 
aparatosa cogida, de la que resul tó con un 
varetazo. 1 ^ 
. Los espadas estuvieron regulares en todg. 
Dies t ro m o r i b u n d o . 
' ALICANTE 3. En la corrida celebrada hoy 
ha ocurrido, u i r desgraciado percance. 
vSe lidiaron cuatro inoruehos, sin picadores, 
de D . Samuel Plores, que resultaron i n l i -
. . . WSI l» l i l i -1» : l»i' •'*! ••' 
di a.bles. 
.El diestro Esparteret estuvo valentón, pe-
ro desgraciado é ignorante. 
Su compañeroj Minuto Chico, ai echar un 
capotazo para ayudar á Espartore!-,' f«é co-
gido, por el muslo izqiu.-rdo y caujoaneado 
de un modo horrible. 
Conducido á la'ehferniena se le or ícc ió una 
grandís ima cornada er r: mu.-^o izqurerdo, 
Sulfe á la representación naciomd, y por úl-
t imo, acordando emplear toda la^infiueueia 
poli tica, y.. £vcoi*óni tea .del ,;.pa rtido para g;i ra. n-
'tizar el mantenimjento de la paz. 
La ocupación (!o Ifnt. 
v- PARÍS.-3. • Dioe-el Mat in que la ndta ofi* 
eiosa española referente á la ocupación d( 
Uní no ha modificado la impres ión eausav 
da en p a r í s por el anuncio de dicho acto. 1 
Añade el periódico que en determinados-
círculos existe el propósi to de .pedir al Co* 
bienio' recabe su l ibc i lad de acción en Ida* 
l inéeos :—Revé Levál . ' 
Los kahüeños (bKaus pitijn i¡i[Jc^niz.-;Cion8e. 1 
I CEUTA 3 • (8.4,5 .m.) l í a n llegado, á csír 
tando la paite ccucs t ic á cargo del monta-
'dor.de.toros Antonio Aibasúa y el «Sólido 
•viviente» Sí. RoBles. 
N o v i l l a d a en B i l b a o . 
BIÍ.UAO 3. Novillos de Flores, regulares. 
Verificado el paseí l lo , bastante deslucido : Cnballos muertos, cinco. Torquito, • Rodarte 
por la auhencia de loo picadores y alguaci- y Lari ta , cumplieron. 
Ellos, el presidente saca ei pañue io y suel- Entrada, regular. 
;,ta a l , , . • 
P r i m e r o . 
Negro, bragao, veleto y escurrido de car-
nes. .Su presencia es acogida con pitos por 
Ipárte del respetable público, justificados por 
varias cosas feál que háce el animal, demos-
trando ser manso. 
Pepe Cabrera , da tres lances moviditos, 
•'perdiendo terreno, pero, sin embargo, de-
' muestra que no está compktamcnte pez en 
E L P L E I T O M A R R O Q U I 
. • • - / 
uiíilliiji! k ú 
E l becerrete, con menos poder que un ané-i cs-tos menesteres. Pecorees á diestro y sí-
mico, toma cinco varas por una caída y ceroMiiestrO por parte de todos, y tocan á pali-
defunciones. En fpiites, buenos de salud los , troques. Pelucho brinda á una real moza 
tres, maestrillos. l-que ocupa una barrera del 1, y en su turno 
por OCUpaí 
BERLÍN 3 
en el Negrón. . . , 
Dicen de T é t u a n que el Mifzián ha envía-, 
do allí delegados para rechitar adeptos con 
destino á la. harka enemiga del Kerí-, •no 
consiguiendo aquéllos su objeto, pues Jog 
moros íc tnaníes han dicho que quieren ser 
amigos de E s p a ñ a . 
Teiograma oficial del yeneral Aldavs. 
^MELILLA 3. General Larrea comunica, 
iqúe ha ocupado la posición de Tauriat C<Mtn< 
•punto importante en las operaciones que se? 
estfin desarrollando para hacer efectivas 
las multas y las sumisiones de aquellos po-
blados, siguiendo la agi tación á unos seis 
ki lómetros del Ker t , por los pregones de 
los zocos, que tratan de calmar los Peni 
Said con gran afecto á Es-paña, llegando no-
ticias contradictorias respecto á la íorinacióñ 
de la harEa, por el temor de los moros á 
cpie avancemos del otro lado del Kert , y 
ííO j continuando indecisos en su actitud gene-
r a l , sin embargo ele manifestarse algunofl1 
grupos aislados, epie, como en el día déí 
ayer, . dispararon sobre ganado que hacía, 
aguada, hiriendo á un soldado y matando 
íun mulo , ' siendo castigados por la compav. 
iñía de protección y una. batería, causándole? 
Perd igón de. Madrid y Bonifa van ponien-! respectivo deja dos buenos pares que le va- ' eos se ocup 
do los palitos como saben y pueden,-que no lien palmas y el cofrespondiente regalo. Cor-, las 
A l acíiadecér á usted su telegrama de íeli-i g e r á las razonables propuestas que para 
citación por el éxito alcanzado, le envío con 
-an cariñoso saludo, en nombre del Cuerpo, 
la expresión de su grat i tud.» 
Es bastante cuanto expresa en estas l íneas 
el director general ; pero no es suficiente para 
el Cuerpo de Telégrafos, que ve mejorar un 
d ía y otro día las demás clases sociales, y 
ellos siguen postergados; oficiales de reeono-
aumento de asignaciones le hagan los 
Ob i spos» . 
Y si la in ic ia t iva ha de ser u n hecho, 
urge, antes que nada darle forma y orga-
n izac ión , procediendo á la c o n s t i t u c i ó n 
de una Junta central d i rec t iva que se 
ponga al habla con todo el Episcopaelo 
blea. 
Ahora bien; ¿ q u é razones hay para 
reclamar ante los Poderes p ú b l i c o s el 
aumento de haberes del Clero? Prescin-
diendo de otras muchas, voy á insinuar 
oído talento, entre los que existen abogados, para (¡110 en cada d ióces i s se formen 
licenciados en Ciencias, en Letras, gozan á Juntas subalternas, encargadas de fomen-
ios cuarenta años de edad y veint i t rés de ser j tar la un ión m á s compacta y h e t e r o g é n e a 
v ic ió los enormes sueldos de -.5000 5.000 pe- ¡ (si vale ]a y <j¿ ]Ievar á cabo el 
Betas anuales el que mas; con os elcsciieiitos! l au RAL DC ̂  DIRCCTIVA JJ 
y. Otras atenciones indispensables, son eíceti-1 ^ , 0- , , . , , , ^ * J A " 
U S 2.000 y 1.500 pesetas, es decir, bastante a la ce l eb rac ión de la proyectada Asam-
menos sueldo tpie un policía ó un obrero de 
•neeliano entendimiento. 
Asusta ver el cúmulo dc materias que se 
Exigen para el té rmino de su carrera á los 
opositores que piensan en este Cuerpo. 
Con entusiasmo, con verdadera fe, hacen • 
sus e x á m e n e s ; en los Tribunales prés ide l á j ^ ^ ptunera ser el fondo de la cues-
m á s estricta justicia (no l ie-nn la suerte, de |tl011- N o te"ero a mano n i n g ú n dato, y 
L e r r o u x ) ; juran antes de tomar posesión, • no puedo, por tonto, responder de lá exac-
üe gastan en el termino de la carrera (qnéj t ih td*/ pero recuerdo haber l e ído qne el 
*liora suele ser de dos á1 tres años) una re-i Estado pe rc ib ió por la venta escandalo-
fular cantidad, y después . . . m i l q u v u c n í a s 1 ^ áQ U é n é de la Iglesia la cantidad 
T m H an0, ü m03Cr tl-•Cn0, pcSCtas\dc micxe m i l millones de pesetas; dc ser 
1 A " la 'sombra de estas desventuras imCen jesto cierto, y convert ida (como se c o n v i r t i ó 
ms negocios no pocas Casas y Cajas, llsma-1 s e g ú n d Concordato) , dicha cantidad en 
las d.c Ahorro, de Tél'égfafos, y cuando uu inscripciones dc la Deuda del Estado, del 
Díicial quiere honra ia.n.'eme llevar á la íá1- .3 por i c o , nos da la n icnc ionadí i cantidad 
mil ia algunas pesetas ganadas en la honrosa: ,ma r c r t a anual de doscieuios selcuia m i -
cnseuanza ó en el estudio entonces todo son j p dc pCScías (\¿ cuya rcnta la Iglesia 
trabas: ei servicio es antes que nada. J,os 1 „, „ „ , ^ , •., 
Oobiernos in-pide-n esto, pero'eaito,izan las;:ío10 V ^ c u i c anuahnen c 3? o ^ J ^ J T . 
cajas de préstanu-s. 1 "esi q u e d á n d o s e anualmente el E-staelo 
Por eso, Sr. vSagasta, decía antes: m u y ' con la friolera dc doscientos treinta y seis 
bien, pero no es suficiente; tiene nsted con-1 ó treinta y ocho millones de pesetas, que 
diciones de organizador, es usted enérgico, | ante Dios, nnte la conciencia, ante la ley 
y ' . i just ic ia pertenecen al Clero; esto 
sea J icl io con u n palmetazo en el hom-
bro á los elemagogos y anticlericales para 
advertirles que si so nos resti tuyera nada 
m á s lo i n j u s t í u n c n t e detcntaelo, ellos se 
m o r i r í a n dc hambre; qne no pedimos n in -
guna l imosnu, sino oue sólo reclamamos 
lo que es nuestro, pues bien claro consta 
en el art. 7.0 del Convenio antes citado, 
donde dice: (das inscripciones se imputa-
r á n fd Clero como parte integrante de su 
áot:ü€i6n», y el art. 8.° del mismo dice 
qiie ocl Gobierno de S. M . se obliga á 
pagar mcnsualmcntc la renta consoli-
d a d a . » 
¿ Y q u é renta 6 cantiduel se ha de re-
clamor? Sobre este punto nada me toca 
devir, .pero creo qne ante la just ic ia y la 
razón y ante la u n i ó n , que es la fuerza, 
p o d r á conseguirse, por lo menos, lo que 
la necesidad reclama. Y ya qne la Iglesia 
ha sáb idb sufrir con v a l e n t í a la injusta 
r e t e n c i ó n de sns bienes, es de esperar, s i-
quiera por cor-esía , que e l l is tado, y en 
sas y reformas adiuinisua'ivas W « o d d a u ' U "0inhr.c cl ( 'o , , icr l !0- s<;Pa respetar u n 
contribuir á su disn-inneióiT.i. ' c o m p r o m i s o y no tenga la c o b a r d í a de 
Habrá para este tema un premio do i o < o i í a l t a r 11 su í ' ^ d n a . 
^ ^ f e S ^ ^ É ^ ^ l í ' H I P O L I T O S A N C H E Z L O P E Z 
te**6*' • , t ,. ( P á r r o c o . ) • Premios Koel . - lema j • .1 t»j ditn$i*2if&>i--> 
l íos antituberculosos. S ü í • nSfttati ptictP)' PimfíoSi ¿ I ^ S - U J . . , 
tencias. 
Es preciso, es indispensable que se sujSri-
man los sueldos ele 1.500 p:-:.etas. 
¿ Que no lo consigue usted ? ICsto y mucho 
m á s . No hay un solo político que á ello se 
oponga. 
Se suprimieron los consniuos, y la céle-
bre frase de Francos tuvo confirmación. 
c • •QSKsasmBtmmi 
Sociedad EspaoolaÉIílgene 
Premio Femándex-Carc .—Tema: «Lá a l i -
inentación de la« clases jiioletarias. Acción 
del Estado en el abaratamiento de las sub-
sistencias.» 
i d premio consist i rá en la fmma éíe 500 
pesetas y un uqds-nia de socio corresponsal; 
el a c c é s i t en dipluuia de socie- «H>rrcsponí!al.-
Premio de D . Scgisnmndo Morct.—Tema: 
«Mortalidad ÜP "da'Piil «oniparada- con la 
dc las demás cap de; de Europa. -vStts -^V-íl' 
. Un cierto número de pej iódi - Lun número considerable de bajas. Esta ma-
Jap. de nuevo de la cuest ión de ñaña lia fallecido el moro adieto Mohamed: 
:oinpensacioiies», volviendo la vista, no Pen Dubu, cpie fué herido en la opeffáción 
hacia cl Congo francés, _sino_ también |dé1 día 30. 
lin Uascarrllandento. La harka enemiga. 1 
MF.LII-XA 4. A l llegar á la plaza ha desca-
:spañolas del Río M u u i | 
el Congo francés—di-
hacerle un ex t raño el bíchejo y da m i ami- neja muy bien la muleta, ' cen las I lamburgcr Nachrichien,—por e je in- . n i lado una locomotora del ferrocarril español , 
co de TorrJjos una espantá estilo gal l ís t ieo E l novillo tarda'en igualar, doliéndose de pío , Librevil le y su i u l c ñ a n d , no t e n d r í a ! K a b d e ñ o s llegados del interior, eheen que la 
nnJÍL tener todos los palos en el lado derecho y para nosotros n i n g ú n valor si el terr i tor io: harka enemiga ha engrosado con contingen-
rotura en la mano del mismo español que se halla enclavado eíi él no \ tes llegados de varias tribus. 
I pasara al mismo tiempo á nuestro poder. \ Esta actituel de los rebeldes obedece á- l a 
ñera ocasión, el sevillano arran- j PQ mismo puede decirse de la isla de Fcr- I creencia que tienen de que las tropas españo* 
T deja una caíela, que proporeio- ¿ai ldo Póo, 110 por lo que ésta pueda valer j las intentan vadear el río Kert . 
y la muerte in s t an tánea . en sí misma, sino por la si tuación que ocu- E l día ha transcurrido sin novedad en la^ 
pUi-0_ LCUCI LUUUS iut> et eiere n ? 
Luego sigue el diestro toreando desde lio- una contrar ll j ,
nesta distancia y con baile, como el qne 110 lado. | 1
está m ú y seguro de lo que hace 3' no posee] En la prim r  si , l ill  rr -] 
^ran dosis efe confianza, pero a l echarse la ea derecho y 
escopeta á la cara arrea p'alantc y mete el na derrame y la muerte in s t an tánea . en sí misma, sino por la si tuación que ocu- . J i l día ha transcurrido sin novedad en laa 
asador en todo lo alto, rodando el bicho sin - Secundo Pa cerca de nuestro puerto de Duala. 
punti l la . x. , L 1 I En la Jacg/zc/it 'i^í/íidsc/iaH, herr von Putt-
Ovación al matador. 
Algunos pitan porque el animal echó san-
gre por la boca.'Son los inteligentes, que 
vienen á poner esto en orden. 
¡Con la falta que es tán haciendo algunos 
en la Bombilla ó en las Ventas ! 
Igual que el anterior en t ipo y herramien-; kam ex gobernador del Camerón, llega á 
Madrid e torea con escaso lucí- la inisma conclusión en un á t t t 
T e r c e r o . 
tas. Paco einci l m i- ¿Ón lüát a ar t ículo , en el 
miento, pues el chico de esto sabe poco. cual e>:all5Ína sucesivamente los territorios 
En banderillas naela notable, excepto la del Cong0j (icl (iabon, del Paghirmi y del 
forma de citar y levantar los orazos de Uaaai ^ue Aicmania podr ía tener in terés 
Ahi jáo , que es un buen banderillero. ¿ P o r -.en rec]ainai.. á Francia. Después ele haber 
casualidad no tiene n i n g ú n mataoor de toros esco ido (nn clistrito razonable y que prc-
plaza vacante para este muchacho? Porque; sent^ inucll.as ventajas del Camerón por 
De Baeza, Verbcnito de nombre, negro , es mucho banderillero para estas eorruias.; Fort Archambault, Fort Crampel, Fort Car-
bragao y mogón elel izquierdo. E l ma lagueño manda retirar a la gc"í '% not y el Sangha), herr von Puttkamer añade : 
E l Pastoret torea como Dios le da á en-¡ enredándose a muletazos con el toro y canelo ádemás , Francia se las arreglara—qui-




quite, pero como luego tira un desplante de mentó . | ^ valdr ía la pena ele hablar.»-, 
capea, se le vuelve á aplaudir. Llegado el momento supremo, se eer.i la 1 „ ; - - , -
Para mí no deja de ser un so lemnís imo ' escopeta á la cara, perfilándose á elos dedos i ̂ 3 periódicos ingleses y la act.tud de |a pre¡,sa 
mamarracho. | de los pitones, entrando despacio y derecho 
posiciones avanzadas. 
teneier y se le apiauue y se ic ^aie-a poi i w t ^ o ^ o » e u u v 7 , w * x « . « U v . ^ j ^ tz&S por vía de un acuerdo con Jíspana-
mismos que silbaron la estocada de Fuen-1 mano. \ ¡ente y confiado, aguanta vanas a hac,íl. ar cn la balanza Río Muni 
' , r - : : ' • ; ' - ^ c u l A d a e - ^ ^ r o s a ^ , las que se .ibra ven £QTmmúo ^ ^ evidente que entonces £ 
E l dicho Pastoret sale achnchado en un mucha vista y sm perder la cara un roo-1 tratai.ía (íe t\nriS co pensaciones de la 
alemana. 
PRICE.—El día 7 se inaugura rá la tempo-
rada en este teatro, bajo la dirección del 
primer actor y elirector Casimiro Ortas 
(hi jo) . 
No publicamos la lista de compañía por-
ejue muy en breve nos ocuparemos detalla-
damente de los artistas eme la forman. 
FRANCISCO FUHNTES.—Ha regresado á Es-
paña , después dc una luciela campaña - en, 
18 Ultramar, el notabi l ís imo primer actor Fran-
cisco Fuentes. 
En las Repúbl icas americanas, en que tra-
bajó al frente de sn compañía , y particu-
quea 
Francisco Ferrer empieza su faena con un 
pase ayudado, y luego se arrodilla á la ter-
minación de un pase, cuando han pasado los 
pitones, el cuello y medio cuerpo elel animal. 
Un desanne, y tras unos cuantos 
malos como los anteriores, deja un 
entráñelo feamente. 
Con t inúa sin gustarme este joven. Repite 
y deja casi media estocada perpendicular. 
Descabella, y se le aplaude. 
Bueno, bueno. 
Cuar to . 
palmas. 
T e r c e r o . 
Negro, bragao, pero m á s bonito eme sus 
antecesores. Cabrera trata ele distraernos, sin 
en ciertos medios de la opinión inglesa. 
The M o n i i n g Fost dice: 
«Así como al principio de las negociacio-
nes nosotros vacilamos en creer que Ale-
 pases tan conseguirlo. Pelucho y Cortés prenden cuatro: " ^ " ^ a ac0Ptar ^ l)aPcl de h ' m ' h ¿ 0 ' 
m pinchazo palos" en cuatro veces, y sule Cabrera une- asi t ambién creemos ahora que se podrá 
Vamente á entenderse con el de Rodr íguez . lle~ar á un acuerdo compatible con el lio-
Empieza su faena con la izquierela, y si-
gue así , prooinanelo cinco pases muy buenos. 
Pincha vanas veces, descabellando á la 
primera. (Aplausos.) 
C u a r t o . 
De Baeza; Mineri to , cárdeno, bragao, jo-
ven y elescaraelillo de pitones. ¡ vSi no fuera 
por esto I 
Andrés torea al natural, movid i ío y t a l , y 
como-no nos gusta á los clásicos. 
co pa 
ñor ele Francia y las ambiciones epic tiene 
Alemania.» 
The Dai ly Express se deshace cn elogios 
hacia Francia. «El historiador del porvenir 
diee dicho periódico—alabará la actitud 
Como sus hermanos es negro, bragao, tam-
bién veleto y escurrido. Sale enmaromado y 
preparado para que Albasán luzca sus habi- I Í £ ? S s ' ^ 
Edades. Ivl diestro brinda a la misma espec- r , ^ / ^ „ 
tadoía que Pelucho. Monta en el cuello elel 
toro, aguantando sacudidas durante largo 
rato. (Palmas y regalo.) 
.Se trata de empezar la l id ia , y el públ ico 
pide que este toro sea retirado al corral, por 
E l becerrete toma cinco sangr ías , y los 
espás se adornan quitando, arrodi l lándose 
Ensebio á la te rminac ión de un quite. 
Orteguita y Marquina cuelgan dos pares 
y dos medios, todo por lo mali to, y se tcoa á ¿onsieferar que no está en condiciones des^ ácu i rdO "líT'Sfféi 
matar. Andrés del Campo hace una faemta pués del experimento. Los banderilleaos sa- ¿ ü a n W s ' iniliaS d 
tranquila en la epie se ven deseos de des- lcn dei pa:;0 como pueden, entre grandes' 
quitarse del bicho anterior, y cuando logra protestas y proyectiles ele tóelas clases, 
igualar entra bien y deja una corta buena, £1 debutante"' Madrid brinda á la buena 
saliendo trompicado y cayendo al suelo, don- mo?a tie marras, y aturdido por el escándalo , 
de el bicho volvió a cornearle, hasta que se c,Ue a ú n sigue, trata de abreviar, rcsultan-
canso, levantando al madr i leño enganchado d0 todo lo contrario, pues por no hacerse eon 
por la faja. A l quite nadie, pore^uc estos n i - ci toro, tiene que pinchar varias veces. Pide 
nos no tienen valor, n i arte, n i afición, n i t ia punti l la , y aga r rándose á un cuerno des-
h.mor a l prój imo. > _ c a l i l a después 
Ferro. 
de Francia durante estas crí t icas ncgccia-
ciones. E l Gobierno y el pueblo franceses 
han resistido aíite toda clase ele tentacio-
nes de los chauvinistas, sin comprometer en 
eran 
nación.» 
YJie Da i ly Graphic es el epic m á s de-; 
muestra la inquietud que existe en cl fondo j 
del alma inglesa. .Se expresa así el impor-
tante ó rgano conservador: 
«Si las necoeiaciones no conducen á un 
tos con vanos empresarios. 
(<§>>iQs t®) •.©)«g>) {©><<g>Q«3>)(®5 <<$>) «©)«¿sy, <@) 
En cyarta plaoa püjiíicanies: 
pdlfflca. Reiíáiosas. informa 
cienes ecissiásfícas. "Gace-
ta4'. Decrefcs de ayer, Hoíh 
d a s . para d gobernador a 
Es*>ec?ácuios. v 
iiSfl 5@> (QD* «SS» <0> <•* Q "S' «©> <<&> MB) <®> <©> <® > 
" A p l c c h " ca r l i s t a . 
VALENCIA 3. E l aplcch carlista del Spn* 
encía consis t i rá en unas 
de terri torio africano, cuvo , 
valor: eá puramente car tográl ico. Y la v¿r- tu.:ir.10 (JC la Magdalena en Masagrell se ha 
dad, desencadenar una guerra europea ptor 
una diferencia tan pequeña , sería él m á s j '""•sv.1'1 
abominable de los crímenes.)) aeras. 
La Pcncia custodiaba la carretera. 
La merienda tuvo lugar debajo de tiendas 
i celebrado con orden. 
Asis t ían unas 10.000 personas con 23 ban^ 
Son unos mamairachos que debían estar 
arando. 
Domingu ín pasa por su pie á la enferme-
ría cuando ve caer á su enemigo. 
Q u i n t o . 
También de P.aeza, de nombre Guijarri to, 
negro zaino y bien instrumentado. Mansu-
rroneando, toma cuatro varas, y deja un 
penco para el arrastre. E n el segundo tercio 
no vemos n i distinguimos nada agradable. 
Hasta Perd igón de Madrid perd ió los arres-
tos que tuvo i n Uto témporé . ¡Qué pronto se 
acaban estos n i ñ o s ! 
Ensebio Fuentes torea distanciado, intran-
quilo, sin parar, sin aguantar,... 
¡1,0 dicho, es un lárgalo con la f lámula 
este mucliacho 1 
Un mandoble pescuecero y atravesado, sa-
liendo la punta del estoque por el brazuelo 
izquierdo. 
Otro estoeonazo con el, asomen del esto-
que por el dicho brazuelo. Dobla el bicho, y 
se da á Fuentes una bronca tan grande como 
justa. 
|Vaya usted... de paseo, hombre! 
Sexto . 
E l ú l t imo de los de Penjunien atiende por 
Capellán y es negro, zaino, fino y bien ar-
mado. 
Pastoret da un lance natural , fcíllo, y lue-
go un farol qué ni verbenero. ¡Pero qué 
Pastoret es este diestro! 
En el primer tercio se gana una ovación 
Francia por el valor y buen arte qne demos-
tró al poner dos b u e n a í varas. En total tomó 
•de varios intentos.—Pt'pc 
E N P R O V I N C I A S 
SAN SKHASTIAN 3. Con buena entrada se 
ha celebrado la corrida ele toros anunciada. 
E l ganado fué m a n s n r r ó n y difícil. A ? ú l t i -
mo, ele Villagoelio, se le fogueó por su man-
sedumbre. 
Machaquito no pasó de regular toreando'. 
A l matar, dáó muí estocaela contraria, ata-
cando con valor, al primero. (A.plausos.) Y 
una tendida al cuarto. E n banderillas cum-
pl ió . 
Gall i to ioíeó con precauciones, dando ca-
rias ele sus m á s clásicas e span tás . Mató al se-
gundo de un pinchazo en el pescuezo, otro 
caído, otro delantero, tina atravesaela y u n 
elcscabello. (Pitos.) A l quinto le finiquitó de 
un pinchazo malo, otro peor, una atravesada 
y un descabello, tóelo esto elespués de una 
mala faena de muleta. 
(Bronca y voces de ¡que se vaya!) 
bienvenida dió una estocada caída al terce-
ro, y otra delantera y. teneleneicsa, y -un des-, 
cahello al cuarto golpe al sexto. 
Regular toreando y cn banderillas. 
Cogida de L u i s Freff. 
AI.MKUÍA 3. Los ocho toros dé. los here-
The Standard la emprende contra Alema-
nia, diciendo: «Se ha notado en la diplo-
macia alemana un elemento de chicancry, 
que añad i rá dc seguro muy poco bri l lo á 




Choque de a u l o m ó v i l . Dos her idos . 
SAN SI-UASTIAN 3 (8 m.) En la carreter.i 
de Francia chocó anoche con una e'airetj 
Be-attcincoJosc y el conde de Aerhsnlhal ante la i (le b,jeyes cl au tomóyi l de D . Fernando B 
política exterior. 'eerra, á quien acompañaban dos amigos. 
P.KRI.IN 3. Dicen de Viena que el.coiiele| . E l automóvi l volcó, resultando el s e ñ _ 
de Aerheathal se t ras ladará la semana pió- i Becerra con fracturas dc los huesos del eré.-
x ima á lehi , donde se encuentra el Empera- neo y la de una pierna, y el chauffeur, co\ 
dor, con objeto dc tratar con éste sobre po- varias heridas y la fractura de los üueaoi 
el bicho cinco-puyazos pór tres penquieidios.; deros de Vicente Mart ínez lidiados esta tarde 
Pastoret deja un buen par al cambio, lúe- han resultado bravos, 
go c-tro á toro parado, delairtcro, y terminal Kl mejicano Luis Ercg tpmó la alterna-
con otro bien púesto. (Ovación.) 
Acaba el tercio Luis Puertas con uno re-
gular. 
Pastoret da c l prhnei pase eon las dtse ro-
dillas en tierra. Sigue pasando de muleta, 
buscando siempre la quorencia t ta tutá] del 
>, y arrea un pinchazo. Luego deja una 
t iva de manos de Rcalnipaguito. 
ESté; que toreó cl cuarto y el quinto, es-
tuvo bien, despachándolos de dos estocadas 
su penó les ([iie le valieron otras tantas ova-
ciones. 
PazóS, mal hiriendo y regular toreando, 
plores, bien eu tóelo. 
lítica exterior. 
Prancia está bajo la influencia de la opo-
sición que hace Londres á la política de Ale-
mania, en donde se acentúan las corrien-
tes de excitación. 
I tal ia, hasta ahora favorable á Francia, se 
pregunta si en el caso que ésta se hiciera 
con todo Marrncos, no tendr ía derecho ella 
á plantear la cuest ión de las compensacio-
nes en Africa. 
La dilación de las negociaciones no hace 
m á s que agravar el conflicto. 
Uno de los periódicos más importantes de 
Vicna publica cl siguiente entrcfilct: 
«Una parte ele la Prensa alemana de Aus-
tr ia ha declarado, al comienzo de las dif i -
cultades mar roau íes , y xio siempre con mu-
cho tacto, que en estas diferencias, Austria 
quer ía permanecer neutral en lo qne á la 
intervención de Alemania cn Marruecos se 
refería.» 
vSe temió entonces que esta reserva, un 
poco fría, fuese mal interpretada por Ale-
mania, atendido que ésta podía hacer creer 
que Austria no quería observar en esta cues-
tión la actitud observada por Alemania cuan-
elo los asuntos de AuStr ia - I Inner ín . 
Ahora una parte dc la Piensa alemaim/ 
formula re^criminaciones con este inolivo y 
se ha suscitado una polémica periodíst ica 
mwy lamentable. 
Tard íamente ha apare r ído on el 7 r,im,un-
blatt una nota oficiosa; de la cual resulta 
que en Alemania dedfe&Ui que les etntros Según noticias ofieiales dc nurstro cón-
rcspemsables de Anstrnt - ITungría pensaban snl en Budapest, se han presentado caso? 
de diferente manera, y^ que se es e^onsciento | de cólera en Draga, piiebló á siete kilónie* 
en la Monaiquh dualista de la deuda d e ' t í o s del de Sussak, próximo á Finme, v cn 
rceonorimiento Contraída cuando la crisis las del interior de Cioaeia, denoniiu.uiaí 
que se produjo á propós i to de la anexión de . Zagabria y Nagi-Kanisza, en la frontera 
la Bosnia-Herzegovin» húngaro-croa ta . 
y la iractura dc los hucíioi 
de la nariz. 
E l estado del .Sr. Becerra es grave.-
Asa tnb lca magna. 
GIJÓN 3. Convocada por la Cámara de Co 
niercio se ha celebrado una asamblea magmt 
á la qtie asistía toda la Prensa, para tratar da 
la un ión eoniercial y espiritual de Cuba y. 
E s p a ñ a . 
Pronunciaren discursos los Srcs. "Rodríguez 
.San Pedro, X,abra, Puylla y Balices, represen-
tante del Casino español de la Habana. 
M i t i n j a i m í s t a . Don Da lmac io es l l a m a d o 
a l o rden . 
VALENCIA 3. Con motivo del aplech, \of 
jaimistas han celebrado un m i t i n cn local ce« 
nado. 
Al comenzar su discurso D. Dalniacio Igle 
sias, se caló una boina roja, siendo ovacio-
nado por ello, y cn pintoresco estilo ensalzo 
las ideas tradicionalistns. .. 
El delegado de la ai 'oridad tuvo que lla-
marle al orden cn algnnas frases violentas 




ftS R E G A T A S D E B I L B A O 
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A S C t r l N S l Ó N N O C T U R N A 
| 'A Tas ocho y I r d n ü i y cinco de la inafux-
*a ckl lijarles i i l t i iuo se elevó cu el Casó-
jnetró, eii una ascensión libre, e l globo: ¿»u.-
ííír-MO» tíc 1.600 metros cóljieos de capaci-
dad, h-ipulado por Jos tenientes de Ingenie-
ros'i)- 'l<!S¿ Cañete y D. I-uis Zorri l la, que 
van respectivamente, de piloto y segundo; 
yeV eomaudante de Kstado Mayor, y tenien-
te de Ingenieros 1). Oonzalo Calvo Conejo 
V D. Hduardo Barrón, (¡ue reali/.aban la as-
cesión en. calidad de tripulantes. 
Cerno durante la noche hizo una tempera-
tura deliciosa y había algo de aire, el 1110-. 
mcr.-o'dc elevarse el aeróstato fué precioso, 
y todo hizo presagiar que los distinguidos 
aeronautas conseguir ían s u , propósi to de 
permanecer en el espacio bastantes horas. 
La intención de los aeronautas era 
ene el Saturno descendiese"á las primeras 
horas de la mañana en el punto donde se 
hallase, y a'di quedar los Sres. Cañete y Zo-
rrilla, volviendo á elevarse el globo segui-
damente con los Sres. Calvo Conejo y Ba-
rrón, este ú l t imo en cáiidád de piloto. 
l 'n telegrama recibido en el R. A. C. el 
día 50 del pasado 3- expedido desde San Es-
teban de Gormar (Soria) por el teniente de 
Ingenieros Sr. Cañete (piloto del Saturno) íx 
las tres y cincuenta y cinco de la tarde, dice 
que el globo descendió en Rcbollcsa de Pe-
dro, también do la provincia de Soria, donde 
tuvieron que ser auxil iados. ' 
A [í R A U T A R E G I O 
'El Roy Víctor Manuel, que asist ía el día 
21) de Agosto á las grandes maniobras que 
se verificaban en Roma, hizo una ascensión 
-le media hora en un dirigible. 
El Monarca fué aclamado por la muche-
hunbie, que entusiasmada presenciaba el 
espectáculo. 
Es el primer Rey que hace una ascen-
sión. 
Dató para los curiosos. 
O T R A S C U R I O S I D A D E S 
El primer aeroplano oue ha sido embar-
cado para responder de jas costas de un de-
lito fué un biplano, propiedad de Mauvais,, 
cuando los Instes sucesos del H ipódromo 
en Madrid. 
•4-
La primera vez que ha sido entregada una 
carta para llevarla á su destino en aci-o-
plano, ha sido á Vedrines, en el raid Pa r í s -
Madrid. 
• • I - ' ' -
a La primera vez que se ha utilizado la 
viacion para acudir á una cita y llegar 
mies que el tren, por haber perdido és te , 
fué en San P'etersburgo por el teniente Zaor-
lerf, en un monoplano Bleriot. 
Había sido citado á una cacería, y l legó 
puntualmente á la hora. 
D E B E R L Í N 
En Joaüíi ísthal se ofrecen como premios 
para la semana de aviación que allí se ha 
le verificar 40.0.00 marcos, de • los cuales 
•50.000 han sido donados por el ministerio de 
la Guerra. 
C O N C U R S O 
Del 10 al 13 del actual se verificará en 
^tuttgart un m i t i n de aviación, patrocinado 
por el Rey de Vónrlemberg. 
El primer premio es de 20.000 marcos. 
Aparatos y aviadores han de. ser alema? 
íes. 
A E R O P L A N O E N E L M A R 
' Unos pescadores han recogido á la vista 
!el cabo Croisette los restos de u n aeropla-
10. vSe cree que sea el del aviador Bague, 
que se perdió intentando la t ravesía del 
Mediterráneo. 
A V I A D O R M U E R T O 
Telegrafían de San Pelersburgo que el 
¡jo. 29 del pasado, en el campo de aerOsta-
'¡ón mil i tar se elevó por la noche el capi-
tán Zoluiukinc con el p iopósi to de hacer 
exploraciones nocturnas. 
Cuando se bailaba á 500 metros sufrió una 
avería el motor, aterrizando el aparato vio-
lentamente. 
E l aviador mur ió en el acto. 
G A R W i E R Y V E D R S N E S 
El mes actual va á ser de grandes acon-
leciiniencos en aviación ; al menos, as í nos 
lo dicen por telégrafo. 
La iiebre de volar ó ver volar se ha des-
ttírollaao cu casi todas las provincias, con 
xiráeter alannanle en algunas de ellas. 
L i eonilicto entre \Tigo y Pontevedra, de 
que dimos cuenta en tiempo oportuno, ha 
hecho que ios vigueses piensen echar la 
:asa pór la ventana en los festfjos de mc-
aindos de Septiembre. 
Entre estos' festejos figuran, como princi-
pal número , pruebas de aviación, á cuyo 
cbjeto han contratado' á Garnier en 2.000 
pesetas para c|ue realice dos vuelos. 
Hubo isidividuo de la Comisión que, pa-
reciéndole poco aviador Garnier, propuso 
contratar á Vedrines, proposición que fué 
aceptada, habiéndose firmado y * la escritu-
ra entre el vencedor del ra id Par ís-Madrid 
y el Ayuntamiento de Vigo, que por reali-
zar dos vuelos ent regará á Julio Vedrines 
la friolera de i i 15.000 !! francos. 
Lo que no sabemos es si es ta rá obligado 
ó llegar por los :iirc.s hasta la ribera del 
Lércz para dar en cara á sus paisanos de 
Pontevedra. 
Todo puede ser. 
O T R O C O N C U R S O 
¡! También los valisoletanos se proponen 
echar su cuarto á espadas celebrando el día 
2c del p róx imo mes un Concurso de globos 
ubres. 
A tal objeto ha invitado el Ayuntamiento 
al Real Aero Club de E s p a ñ a , que ha acep-
tado. 
£1 Concurso consistirá en la persecución 
de un globo, o torgándose como premia va-
rios valieses objetos de arte á los globos 
que desciendan más cerca del punto elegido 
como meta. 
El Concurso empezará á las once de la 
vnañana del citado día 20, .no admi t iéndose 
más que cuatro pilotes, cinco tripulantes y 
''•res suplentes. 
EM P A R Í S 
El Aero Club de Francia invita á todos 
ôs Clubs afiliados á la K- A. I . al gran 
premio de aquél, que se - d i s p u t a r á el día 
'•Sf-jí]? peptieníbre ' de i o n en Par ís , 
Un-' periódico de Nueva York nos .da la 
noticia siguiente, que copiamos: 
«Tomando la aviación como 11 n poderóso 
auxiliar,, para, el servicio de explovación de 
las escuadras, se han realizado varias cx-
.pefrienojas: ele l anzá iménlo dje aeroplano:» 
desde la cubierta de un buque y de la 
vuelta del mismo al punto depa r t i da , con 
sat is íactorió resultado. 
, E l pnm.er problema Iné resuelto en 14 de 
Noviembre pasado por • el aviador Mr . . I d y , 
a*iaM partiendo de una •plataforma instada-, 
cía a bordo del crucero Binhi i ip l iam, .rea-, 
lizó un vuelo con 'notable facilidtui. 
Réconcr iendo los' técnicos la extrema di -
ficultad de la segunda parte, idearon -nr.a'_ 
plataforma de grandes dimensiones (36 me-' 
tros dedargo por o,()o de ancho), la cual fué 
por 
arena y colocadas t ransversá lmente pa'ra 
que detuviesen las ruedas del tren de ate-
rrizaje. 
El aviador par t ió de la cosía, e levándose 
á 500 metros: realizó varias evoluciones so-
bre la escuadra, y después de haber descen-
dido á una altura conveniente, se d i r ig ió 
al acorazado. 
Cuando lo separaban de la plataforma unosí 
25 inetros, - el aviador levantó la parte an-
terior del aparato, el cual l legó con una ve-
locidad de cuarenta millas, que al entrar 
en la plataforma fué antortiguada admirable-
mente por las cuerdas tendidas, bastando 
unos nueve metros de recorrido para dete-
nerlo completamente. 
Otra experiencia ha sido realizada por 
Glenn Curtiss, el audaz aviador americano, 
empleando otro medio completamente'opues 
lo . E l apaiato. provisto de flotadores, fué 
botado desde el rennsylvaii ia, y partiendo 
del agua, realizó un vuelo, volviendo al 
abrigo del acorazado, el lo cual lo izó á 
boi'do de nuevo. 
Durante esta experiencia soplaba la brisa 
y había corrientes marinas, lo cual hace re-
saltar la pericia de los que la ejecutaron. 
No hubo necesidad de alterar á bordo na-
da ; sólo una de las embarcaciones de so-
corro fué quitada para dejar lugar al paso 
del aparato en las operaciones de colocarlo 
sobre el puente. 
Las experiencias han animado al A lmi ran -
tazgo á crear una escuela de aviación ane-
ja á la Academia de Annapolis y á encar-
gar al capi tán Chambers de su dirección y 
de los estudios hidroacronáut icos.s 
R A I D E S P A Ñ A - M A R R U E C O S 
Los aviadores españoles , alemanes, fran-
ceses y belgas están de enhorabuena, pues 
se les presenta ocasión para lucir uua vez 
m á s su intrepidez. -
E l 15 del p róx imo mes de Noviembre dará 
comienzo un interesante ra id entre E s p a ñ a 
y Marruecos. 
La salida se dará en Málaga , haciéndose 
en tres etapas: Málaga-Algeciras , Algeeiras-
Ceula y Ceuta-Tánger , tomando parte sola-
mente, como queda dicho anteriormente, p i -
lotos españoles , alemanes, franceses y bel-
gas, que se d i spu ta rán importantes premios. 
Hasta hoy van inscritos 12 aeroplanos de 
distintas marcas. 
Estas fiestas de -aviación du ra rán quince 
d ías , faltando pocos detalles para u l t imar el 
programa. 
E l comercio y mul t i tud de vecinos de 
Te tuán han solicitado que se incluya dicha 
ciudad mora en el rdid. 
Tendremos al corriente á nuestros lectores 
de todo cuanto se refiera á lo relatado. 
COÜUÑA 3. Esta tarde, á las cinco y ocho 
minutos se elevó en aeroplano el aviador La-
combe, para realizar el raid Coruña-Ferro l . 
Remontóse á gran altura sobre el mar, 
recorriendo de esta suerte catorce millas en 
un vuelo magnífico.. 
E l públ ico manifestaba un entusiasmo loco. 
Eí a p a r a t o da Lsaccmtee s u f r o gran» 
tSes tíesperfecíos. 
FfiRRCL 3. Ha llegado, por la vía aérea, 
el aviador Lacombe, procedente de C o m ñ a . 
A l aterrizar se le rompió todo el tren, pues 
tuvo que tomar tierra bruscamente para evi-
tar desgracias, á causa de haber invadido el 
campo d imnenso públ ico que esperaba su 
llegada. 
Este le t r ibu tó delirantes ovaciones. 
La repai'acióu de las averías sufridas por 
su aparato t a rda rá unos días . 
La íjotícta en ía 
Coiu;ÑA 3. A la hora aproximadamente, 
en que se esperaba el regreso del aviador La-
'. combe se recibió noticia de que le había ocu-
i rrido un percance al aterrizar en Ferrol, cau/. 
isando esta nueva uní verdadero disgusto en 
í toda la concurrencia. 
i • .. • 
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El Concurso es para globos libres, y los 
enuos serán adindicados á los globos que 
corran mayor distancia sin escala. 
W reglamento puede adquirirse en la se-
ctaria del Aero Club. 
AERODROMOS EN ALTA MAR 
t i / r l í J 0 0 " ! <|,,e para ^ r d c r * tomar 
«e r r a Rm aeroplano son necesarias esas 
jrandes pistas que vemos cu l o T L m w s 
0« aviación? Nada 4e e ^ campos 
M u y digno de tenerse en cuenta por los 
jefes y oficiales de nuestro Ejérc i to es lo 
que. sucede en el ba ta l lón de Chiclana, de 
g u a í n i ñ ó n en La Línea (Cádiz) . 
Un inglés , Mr . John Scaniglia, tan aman-
te «le nuestra Patria como de los deportes, 
pidió permiso al coronel del citado bata-
llón para enseñar á los individuos que lo 
constituyen el juego del foot-bal!. preten-
síén que le fué concedida, y á los pocos 
días bautizaba un equipo con el nombre 
de Reina Victoria. 
Amante por los deportes que creo ne-
cesarios por las muchas ventajas que trae 
conmigo esta gimnasia, me apresuré á fe-
l ici tar á Mr . John Scaniglia, al mismo 
tiempo que le pedía algunos detalles de sus 
triunfos como maestro. 
Galante el s impá t ico b r i t án ico , me con-
testó á vuelta «le correo la siguiente 
carta: 
«Señor D . José María Sembi.—Madrid. 
Muy señor mío y amigo: Hace dos 
días que recibí sn grata, y le doy las más 
expresivas gracias por los elogios que me 
dirige, como asimismo por el generoso al-
bergue que me ofrece en las cqlunnias de 
tan ' importante dÍário"comd lo es EL DE-
HATR para la propagación de mi idea d< 
implantar los deportes en el Ejérc i to espa-
ñol. De nbticiaá baíómpédicas puedo comu-
nicarle: que dos teams de paisanos—uno 
de Jerez y otro de Cádiz—desean probar 
fuerzas con el Reiua Victoria. Desde luego 
quedan aceptados ambos retos, y me infor-
man que, con el permiso de la superioridad 
los dos matcús se j u g a r á n , Dios mediante, 
cu la segunda quincena del mes oiie viene. 
í,c a seguro .á usted que para poder fundar 
eli Reina Victoria con carencia completa del 
«nervio de la guerra» , tuve que vencer bas-
tantes obstáculos . También lié demostrado 
de paso, cuáu equivocadas son ciertas creen-
cias arraigadas en el corazón hispano. So-
bre esto ú l t imo allá van dos botones de 
muestra: 
En el mes de Junio pedí permiso en La 
Línea para llevar allá á algunos soldados 
ingleses que deseaban echar un rato de 
expans ión con los del Reina Victoria. Se me 
negó terminantemente. Sin embargo, una 
tarde se presentaron en la vecina vi l la unos 
vinte artilleros ingleses, llevando consigo 
una hermosa pelota de foot-ball que después 
de ser probada regalaron «á sus hermanos 
españoles». 
De lo que disfrutamos aquella tarde, sin 
a rañarnos , podrá usted formarse una idea 
leyendo el recorte de la Gibraltar Chronich, 
que se ocupó de aquella partida. 
Lloy á nadie le ex t raña ver á militares in-
gleses y españoles paseando juntos por las 
calles de La Línea . 
Me decían también por aquel tiempo que 
el carácter del soldado español j a m á s podría 
amoldarse á recibir pacientemente los trom-
pis del boxeo. ¡ Música ! 
Cuento ya en el equipo con dos buenos 
aficionados, y para uno de ellos habr ía un 
brillante porvenir en la clase de middle-
xccíght si pudiera ser .entrenado en el ex-
celente gimnasio mi l i ta r de esta pla/.a. 
Hace algunos días empezaron á bañarse 
los soldados del batal lón de Chiclana en el 
mar p r ó x i m o á su cuartel. P r e g u n t é á los 
soldados del Reina Victoria si sabían nadar, 
y cuatro de ellos me contestaron que no. Pe-
dí entonces á los Sres. Larios hermanos 
(industria corchera), de esta plaza, corchos 
para enseñar les , y me facilitaron cantidad 
suficiente para el uso de doce hombres. Lue-
go un pat r ió t ico pescador español me regaló 
varias brazas de soga para armarlos, y 
hoy vlos de los muchachos ya citados sa-
ben nadar. Dentro de pocos días los dos 
restantes h a b r á n aprendido. 
También me regalaron los Sres. Larios 
una cuerda gruesa, y la he utilizado para 
enseñar á los del Reina Victoria el v i r i l 
sport de Yug-of-'jjar. 
Es indudable que en cuest ión de sport 
cualquier deportista, aunque carezca de ele-
mectos, puede hacer milagros. Vea usted: 
una pared, un cubo de caí, una l ibra de 
pintura negra, y cebo de codos; y en un ra-
to tiene usted listo un frontón para jugar á 
los fives (pelota de mano). 
Unas cuantas piedras, cuatro pelotas de 
tennis, el mismo n ú m e r o de paletas, que 
pueden hacerse sin m á s avíos que una na-
vaja y un pedazo de madera fuerte, y he 
ahí material para entretener á cuatro equi-
pos de á diez hombres con el juego de houn-
ders, atlélico sport parecido al basaball ame-
ricano. 
No quiero que se crea en E s p a ñ a que lo 
que se dice sobre el entusiasmo que senti-
mos los ingleses por todo lo que sea espa-
ñol tiene n i siquiera una par t ícula de coba. 
Por el contrario, puedo ofrecerle, además 
de las pruebas que van incluidas y las que 
ya se conocen la que sigue: 
Hasta hace poco tiempo formaba parte de 
esta guarn ic ión una compañía de artilleros 
que todo el mundo conocía por el nombre de 
The Spanish Company, porque la mayor 
parte de sus individuos estaban casados con 
españolas . 
Para nosotros, que os queremos de verdad, 
y que somos buenos conocedores de las ven-
tajas del atletismo, será un día de gran ale-, 
gr ía el en que leamos la noticia de la im-
plantación de los deportes en el valiente 
Ejército español . 
¡ Manos á la obra, pues, s impát icos de-
portistas e spaño les ! 
Queda usted autorizado, amigo D. José, 
para hacer el uso que mejor le plazca de 
esta carta. 
Rei terándole las gracias por el in terés que 
se ha tomado usted por el Reina Victoria, 
quede; de usted afectísimo s. s. y amigo, 
John Scaniglia.» 
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U R S B i G I C í l E T f í S 
E N L A C I U D A D L I N E A L 
Casi frito l legué al velódromo cuando da-
ban la señal de salida para el desfile, que, 
como siempre, resul tó animado. 
fíe corre en primer lugar l a de Consola-
ción: bicicletas, 2.000 metros. 
Colócanse en l ínea : A g u s t í n Gui l lén , 
Agus t ín Manso, Manuel Piñeiro, Pedro Na-
varro, E m i l i o Pesiar y Pablo Recuero. 
Llevan un bonito t ra in , llegando prime-
ro P iñe i ro (que va á gusto en el machito), y 
segundo Recuero, corrcspondicndoles en 
premio IÚ y 5 .pesetas, respectivamente. 
Sale á la pista el cJ'.iquitin, pero muy sim-
pát ico Juauito Rivera, con moto de 4 H-P. , 
para hacer el record del k i lómet ro lanzado. 
Hace cuatro intentos, empleando en el p r i -
mero cincuenta y cinco segundos; en el se-
gundo, cincuenta y .cuatro y cuatro quintos, 
y en el tercero, cincuenta y dos segundos y 
cuatro quintos. 
Rivera, en cuanto se haga, ha de dar mu-
chai sustos, pues tiene afición, que es lo 
preciso. 
"Se corre luego la .pedestre de clasificación, 
1.500 metros, con dos premios de 10 y 5 pe-
setas. 
Toman parte en esta carrera: Cuillermo 
Antón, Manuel Verdusco, Marcelo Agudo, 
Arturo Beringola, Ernesto Arronjé, E/.cquiel 
Montero, José González, Reccsvinto Prieto, 
Luis Cur rá i s y Ju l ián García. 
Hasta la primera mitad de la carrera, sp 
duda para quién será el triunfo, pero pron 
to se destaca Montero, que cii la ál t i ina 
vuelta lo hace muy bien, llegando á la meta 
por el orden siguiente: 
Montero, en cuatro minutos y cuarenta y 
cuatro segundos y un quinto; An tón , en 
ouatro minutos, cuarenta y cuatro segundos 
V dos quintos; Agudo, en cuatro niimitos, 
cuarenta y cinco segítiufos. 
Por ú l t imo , se coirón las e l iminafor ías del 
Campeonato de Madrid ca p.isia, Í.OQP mé-
tros (cinco vueltas), haciéndolo en dos se-
ries y tomando parte en la primera Oscar 
Lcblaue, Francisco Diez, Paraíso y Autohic 
Gómez, que llegan en el o n L u indicado 
Forman la segunda seri.- Jnsé M i n c h ó n , 
Manuel Piñei ro y Agus t ín Pérez, que tam-
bién llegan por el (itado 01 den. 
E l p róx imo domingo harán unas caire-
ras populares, cuyos precios de enirada se-
rán muy económicos. 
Veremos si responde la afición á este 
llamamiento, pues de 2.500 ó m á s ciclistas 
que existen en Madrid es vergonzoso que 
á su fiesta acudan como espectadores diez 
ó doce solamente. 
¿ Desper tarán ? ¿ Demos t ra rán que tienen 
amor por su sport? Ya veremos. 
Por lp pronto, vaya m i sincero aplauso 
á Ferry por su tenaz campaña . 
Bien lo merece de todos los. aficionados. 
DEPORTE. 
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L U C H A S G R E C Q 4 1 0 Í A N A S 
Nos indica persona de toda nuestra con-
fianza cine en la. Gimnás t ica se están ha-
ciendo aprendizajes de luchas grec^ toma-
nas. Galantemente hemos sido invitados por 
uno de los socios para presenciar estas lec-
ciones. 
Con gusto aceptamos la invi tac ión. 
4-
Seguimos nuestros datos biográficos de 
los luchadores que tomaron parte en los 
combates celebrados en la Ciudad Linee 1. 
705E 5 ^ L E ^ D O ^ . — E s t e s impát ico l u -
chador español nació en Puigcerclá. 
• Su talla es de 1,83 metros, y pesa 105 k i -
los. 
Desde muy joven abandouó E s p a ñ a , sin 
por ello dejar n i un momeiKO de hablar el 
dialecto de su región, defacto que fué c r i t i -
cado por la Prensa al reseñar el banquete 
que en honor á los luchado.'es dieron sus 
admiradores. .Salvador no habla m á s que el 
ca ta lán , hasta el extremo de entender muy 
poco el castellano. 
En unión de sn padre trabajó en América 
del Sur y en el Transvaal. 
En ü u r d e o s conoció á los eolelnes lucha-
dores Pablo Pons y Aimable, que al -̂ er las 
excelentes condiciones de Salvador, le i n -
vitaron á (pie luchase, lo cual h&it con tal 
destreza-, que bien pronto se coioc') á la ca-
beza de los m á s afamados luchadores, lo-
grando á los pocos meses quedar vencedor 
en el Campeonato de Chicago. 
En la Ciudad Lineal ha demostrado que 
la fama dé que venía precedido nuestro com-
patriota no era injusta. 
Ha luchado 15 veces, y tan sólo fué derro-
tado por Apollen y Karoly. 
E l públ ico se mostró todas las noches 
bastante parcial con José, sin que esto quie-
ra decir que fuesen injustas las ovaciones 
que se le tributaban, pues es de los que l u -
chan con arte y nobleza. 
Obtuvo el tercer premio, y actualmente es-
tá haciendo una meri t í s i ina labor en Bar-
celona. 
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M U E R T E D E C A S O L I 
Los in t répidos alpinistas que recorren to-
dos los años las montañas de Bossons, los 
precipicios de los Grands-Mulets y •Mont 
Blauc, han perdido para siempre al mejor 
de su gu ías , al valiente Pedro Casoli. 
Este" valiente liijo del monte, como por 
todos era conocido, hizo una excurs ión el 
día 18 del pasado por Moni Blanc. Con rela-
tiva facilidad había recorrido Casoli gran 
parte de la célebre mon taña , cuando fué sor-
prendido porcuna avalancha de nieve, que 
lo sepul tó . 
Casualmente fué encontrado por varios 
amigos de Pedro, cpie ex t rañados por la tar-
danza de éste, salieron en su busca presa-
giando el trióte fin de su eamarada. 
Según el dictamen médico, debió permane-
cer enterrado en la nieve unos tres días pró-
ximamente. 
Descanse en paz. 
L A V U E L T A A L M U N D O 
Seguramente recordarán nuestros lectores 
que hace p róx imamen te cuatro años y medio 
emprendieron la marcha para dar la vuelta 
al mundo, á pie y s in dinero, cuatro mucha-
chos. 
Durante unos seis meses, la Prensa teda de 
Europa publicaba diariamente grandes in-
formaciones dedos andarines; mas de pron-
to cesaron las noticias, se t emió alguna des-
gracia y ya nadie se volvió á acordar de ros 
que tanto ruido dieron con su arriesgada 
1 ventura. 
Pues bien ; ahora vuelven á aparecer en 
Cspaña, ó mejor dicho, vuelve, pues de los 
•uatro atrevidos jóvenes , uno de ellos mu-
aventura. 
ues bien ; ahora vuelven á aparecer en 
1 
rió en China, otro pereció en una revuelta 
del Imperio moscovita, y el tercero desistió 
de sus propósi tos en Cardifi. 
El único que ha quedado es Gregorio Mar 
tínez Osaba, natural de Vil larreal (Alava) . 
Empezó la vuelta el día 13 de A b r i l dé 
1907, y ha recorrido, como queda dicho, á 
pie y sin dinero, las naciones de Europa, 
Africa y- A-sin.-
El martes llegó á Vi l l a lva (Lu.qo), y le 
faltan tan sólo pffir recorrer algunas proviu 
cias de ICsnañ.v nara dar fin á su viaje, em-
prendido para cónsviiuir el premio de 27. '«o 
pesetas, oi'recido por el periódico nranl'és 
7 (1 France en r u Concurso que abr ió el afir-
de 1907 va citado. 
Dentro" de uno:; tres meses tenmuara 
Mar t ínez Osaba su p^ vcgriuac'.óu, entrando 
en posesión de l i s ^.ooo del ala, y otros 
mneftos miles más que ha de producirle la 
p u i d i c e i ó n de su vida por esas tiorvas. 
Sr , bien venido el valiente español . 
Real Spor í iug Club.. 
])ía g$ de Agosto. 
Dieron principie) las regatas á las once de 
la m a ñ a n a , media hora m á s f tarde de la 
anunciada, debiéndose este retraso á la fal-
ta absoluta de viento. 
Hace un calor sofocante, y el públ ico 
aguanta, estimulado por el in te rés que des-
pierta este sport; 
Por fin., couio decimos, á las once se dió 
salida á los balandros. 
E l resultado fué el siguiente: 
Cla.se de quince metros.—Recorrido, diez 
y ocho millas. Premio: regalo de D. José 
Mart ínez Rivas y 1.000 pesetas. Ganó el 
Hispania, del Re}', de la mat r í cu la de 
Bilbao. 
Regalo del Sporting y 500 pesetas: el Tuí-
ga, del duque de Medmaceli, de Santander. 
Clase de diez metros.—Recorrido,' 18 m i -
llas. Copa de D . Enrique Carcaga y 600 pe-
setas:'Tolimo, del Re3-, de la m a t r í c u l a de 
San Se¡.(!Stián. 
Regalo del Sporting y 300 pesetas: P i l i I I , 
de D. Estanislao ü r q u i j o , de Bilbao. 
Clase de ocho metros.—Recorrido, 12 m i -
llas. Regalo de D . José González Ibarra y 
500 pesetas; Anémonc I V , de M . De Vi lmo-
r i n , del Yacht Club de Francia. 
-Regalo del Sporting y 250 pesetas: Soga-
liuda V, del conde de Zubir ía , de Bilbao. 
vSerie de siete metros.—Copa A u Monde 
Elcgant, y 450 pesetas: Giralda I I , de S. M . 
el Rey, de la ma t r í cu la de Bilbao. 
Regalo del Sporting y 200 pesetas; Chir-
ta I I , de D . Víctor Cháva r r i , de la mat r ícu la 
de las Arenas. 
Regalo del Sporting y 100 pesetas: el 
R. S. C , de D. José U l l i v a r r i , de Bilbao. 
Clase de seis metros.—Regalo de la Com-
pañía del ferrocarril de Santander á Bilbao 
y 250 pesetas: Pitusa, de D . Eduardo Gu-
llón, de San Sebas t ián . 
Regalo del Sporting y 125 pesetas: Mari -
Pepa, de D . Bernardo Bernardo Romano, de 
la mat r ícu la de Bilbao. 
Regalo del Sporting y 50 pesetas: Astia, 
de D . Pedro Astigarraga, de las Arenas. 
Además , entre los yates de siete metros se 
corrió la Copa, de D . José Antonio Arana y 
premio de 500 pesetas, que ganó Giralda I I , 
de S. M . el Rey, queclando^de su propiedad 
la Copa, por haberla ganado el mismo ba-
landro el año anterior. 
Estas regatas resultaron pesadís imas , por 
la falta de viento, pues el balandro que más 
pronto hizo el recorrido taríló ri i í i tro liora« 
y media en terminarlo. 
Día 30. 
Las monótonas pruebas del 29 no han in -
fluido en nada sobre, el án imo de los espec-
tadores, pues ha acudido m á s públ ico que 
en días anteriores, á lo cual t ambién ayuda 
el estar el tiempo nublado, pero con la mis-
ma calma en el viento. 
La prueba es internacional, para yates 
Sonderklasse, d i spu tándose las Copas del 
Re}' y de la Reina, m á s otros varios premios. 
F u é el recorrido de 12 millas. E l orden de 
llegada á la boya fué el siguiente: 
i.0 Papóse , de Echeguren, mat r í cu la de 
San Sebast ián , que hizo el recorrido en tres 
horas, veintisiete minutos y doce segun-
dos. 
2.0 Dóriga , de Gul lón, ma t r í cu la de San 
Sebast ián , tres horas, veintiocho minutos 
y veinticinco segundos. 
3.0 Chi r t i l l a , de Cháva r r i , ma t r í cu la de 
Bilbao, en tres horas, treinta y u n minu-
tos y ve in t i t rés segundos. 
4.0 M i suegra, de Zabala, ma t r í cu la de 
Bilbao, en tres horas, treinta y un minutos 
y veintiocho segundos. 
5.0 Use I I , de Wertheim, mat r ícu la de 
Haraburgo, en tres horas, treinta y u n m i -
nutos y cuarenta segundos. 
6.° Cabo Noval , de Zalazar, mat r í cu la de 
Bilbao, en tres horas, treinta y tres minu-
tos y cuarenta segundos. 
7.0 Luchana, en tres horas y treinta y 
siete minutos y un segundo. 
Quedaron por lo tanto, para disputarse 
definitivamente la Copa del Rey los balan-
dros Papóse y Dór iga , m á s 750 pesetas, 
quedando para el que llegue el segundo la 
Copa de la Reina y 500 pesetas. 
Los demás balandros que tomaron parte, 
no obtuvieron premio. 
Día 37. 
Contimia la animación en todo su apogeo, 
haciéndose el jueves la tercera prueba para 
la Copa de oro Clark. 
Con un día espléndido comienzan las re-
gatas. 
E n el primer puesto quedaron empatados 
M i suegra y Dór iga . 
Los restantes premios se adjudicaron en 
la siguiente forma: 
1.0 M i suegra, regalo del Sporting. 
2.0 Chir t i l la , regalo de D. Alberto Az-
nar. 
3.0 Cerceta, regalo de D . José Mar ía Gon-
zález Ibarra. 
4.0 premio, ganado por el balandro Dóriga. 
Sin duda de ninguna clase puede asegurar-
se que esta prueba ha sido la m á s reñida de 
todas per luchar combinados los balandros 
'oilbaínos Aíí suegra, Chi r i i l l a y Cerceta, pa-
va evitar que el Dór iga , de la mat r ícu la de 
San Sebas t ián , ganase la Copa. 
No se corrió la prueba definitiva Sonder-
ktasse para las Copas de los Reyes en-
tre el Dór iga y el Papóse , por no estar c:l 
primero en condiciones después de la reñi-
.la regata de la Copa Cla rK 
Día 1 de. Septiembre. 
Con un calor sofocante, pues el te rmóme-
tro marcaba ¡ i53 grados al sol y 41 á la 
• o m b r a ü , se corr ió el. viernes la regata 
(Crucero handicap á Castro Urdíales.» 
No obstante este calor tó r r ido , un gen t ío 
nmenso acudió á presenciar tanto la sali-
ia como la llegada de los balandros; bien 
s verdad que "este crucero-ha sido el mo-
llento más deseado durante todas las rega-
bas. 1 . . ' 
El aspecto era por deniás niutoresco. ;Mnl-
• itud de embarcaciones se d i r ig ían á Castro; 
, rdialcs. Por la carretera, u n : s i n n ú n i e r o de 
automóviles marchaban con vertiginosa ca-
l iera, cual si á sus ocupantes les pareciese 
escaso todo el tiempo. Los tienes niarcha-' 
ban repletos de viajeros. 
Los socios del Sporting é invitados salie-
ron á las ocho y media en un vapor para 
Castro Urdía les . 
El resultado de las regatas fué el si-
guiente; 
.0 E l Barcelona, vencedor de la Copa 
Castro Urdiales.í 
• 3.0 Bálandros de 15 metros: Copa de l a 
Infanta Isabel y 300 peseta.s al Taiga, del 
duque de Mediñaeeli , inat r ícula de Santan-
der. 
4.0 Balandro-; de 10 metros: Copa de loa 
luiautes Don Carlos y Doña Luisa y 250 
pesetas al Tonino, del Rey, matricula de 
San Sebas t ián . 
5.0 Balandros de ocho metros: regalo do 
los Infantes Don Fernando y Doña Mar ía 
Teresa y 200 pesetas ,al Anémone I V , de -
Vi lmor in . matheula tk-t Yacht Club Fvance. 
.; 6.° Balandros de siete metros: icgcdo de 
D. L u í s Aznar y 150 pesetas al Chiria I I , 
de D . Víctor Chávar r i , de Las Arenas. 
7.0 Bal.iudrcs de tres metros: légalo' del 
Club Marí t imo del Abrá y 100 pesetas al 
Pitusa, de D. Eduardo Gul lón, ma t r í cu la 
de San Sebas t ián . 
8.° Balandros sonderklasse: regalo del 
.Sporting Club y 100 pesetas al "l-abindro 
Paquita, de D. E^stebau Letainendia, m&r 
t r íenla de San Sebas t ián . 
Los balandros fueron custodiados por u n 
remolcador del Sporting Club y dos del Club 
Mar í t imo del A.bra. 
La salida se dió á las nueve de la mafiai 
na, con poco viento y mar encalmada. 
Á. la llegada de los balandros se les t r i -
bu tó por el enorme gent ío que llenaba com-
pletamente el muelle una gran ovación. 
La banda municipal entonaba alegres 
marchas cerca del arco que los vecinos de 
Castro Urdiales habían levantado en el mue-
lle en honor de los balandristas, los que 
fueron recibidos por jas autoridades. 
E n el citado arco se leían sentidas dedi-
catorias. 
En la hermosa finca que junto á la plava 
posee el Sr. Murga, se s i rvió un suculento 
banquete en honor, de los balandristas, ocu-
pando la presidencia de la mesa las autori-
dades de Castro Urdíales , la Junta directi-
va del Sporting, las duquesas de la Victoria 
3- Medinaceli y la condesa de Fígols , siendo 
en total 150 comensales. 
Se dieron vivas al Rey y no hubo britÉ* 
dis. 
A las cuatro de la tarde emprendieron leu 
balandros el regreso á Bilbao, siendo despe-
didos con frenéticos vivas. 
Día 2 . 
A la una menos cuarto pasó el Rey por 
Bilbao con dirección á Las Arenas. 
Aunque eran muchas las personas que le 
esperaban, le reconocieron pocas, por venir 
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puestas. 
Desde las primeras horas de la mañana 
había gran animación en el edificio flotante 
del Sporting Club. 
Alrededor estaban fondeados todos los ba-
landros, que t en ían izados los telégrafos de 
banderas y formaban una especie de marco 
al edificio. 
A las doce de la mañana estaban ya en e| 
Club muchís imos socios, el gobernador c i v i l 
y los diputados y senadores Sres. (Tanda-
r ías , Chávarr i , conde de Zubir ía é Ibarsa. 
A la una llegó á Las Arenas Don Alíou*©, 
que venía acompañado desde San Sebastífen. 
por el marqués de la Torrecilla. 
Ambos, con el comandante de Marina y 
el Sr. Carcaga, embarcaron en una canoa, 
au tomóvi l y se dirigieron al .Sporting,-don-
de fué recibido el Rey car iñosís imamente: 
por el gobernador c iv i l , la directiva é i n f i -
nidad de socios. 
Don Alfonso, tras de un brevísimo des-
canso, subió al piso superior, donde estaba 
servida la mesa del banquete. 
Ocupó la presidencia Su Majestad. Trasi-
de su silla se habían colocado las Copaf*-
ganadas por sus balandros, entre flores y¡ 
banderas nacionales. 
Tomaron asiento á la derecha del Rey e l 
presidente del Sporting, Don Alberto A z -
nar ; el presidente del Club Cantábr ico, don 
Victoriano López Dóriga , y el gobe rnade í 
c i v i l , Sr. Novella. 
A la izquierda, el comandante de Mar i -
na, el gobernador mi l i ta r , marqués de .Santa 
Elena, 5r el presidente del Club Mar í t imo 
del Abra, D. Res t i íu to Gayoaga. 
A los postres, el presidente del Sporting 
para pi 
sidir la fiesta. ¿ 
I 'cliciló á Don Alfonso por el triunfo' q u é 
ha alcanzado en las regatas de Cowes, rei-
teró la adhesión al Rey, del Sporting, y 
t e rminó con vivas á Don Alfonso y á las 
Reinas. 
Después , y en medio de gran expectación* 
se levantó el Monarca. Con palabra clara ^ 
fácil sa ludó á los comensales. 
Agradeció e l homenaje que se le tributa^ 
ba, expresando su sentimiento por no' haberi 
podido permanecer en Bilbao todo el tiempo 
que duraron las regatas. 
Aludiendo á su tr iunfo en Cowes, dijo qni 
la victoria era de todos los Clubs españoles , 
é hizo votos por que éstos vivan y se des» 
arrollen en la mayor a rmonía , pues si bien 
los yates .sólo llevan en sus palos una señal* 
distintiva del Club, todos llevan en su popa 
la bandera española . 
Recordó que hace tres años invi tó á todo» 
los Clubs á que extendieran su radio de ac« 
ción tomando parte en las regatas del ex* 
tranjero, y especialmente en las de Cowes. 
—Aquello—añadió,—que era entonces uíí 
ideal, hoy es un hecho. 
Te rminó dando vivas á E s p a ñ a , que íut» 
ron contestados con entusiasmo. 
Después comenzó el reparto de premios-
Ocupo la presidencia doña Dolores de Cor* 
beña, esposa de D. José María Ibarra, y sen-
táronse á su lado el eomaudante de Mariuai 
y el presidente del Sporting. 
A l darse lectura á la lista de. los premioa 
concedidos á los balandros del Rey, el pú* 
blico le ap laud ió y vitoreó. 
Cuando recogió la Copa del Can tábr ico , 
que es la m á s estimada, se repitieron los? 
aplausos. 
Hoy se correrá la regata definitiva para; 
adjudicar la Copa Clark, que por empate en-
tre el Dórigii y M i suegra quedó en l i t i g io . 
l ia afición, cada día mayor,-corrobora lo. 
dicho por él Key en su discurso. 
Ai. JWRRIAGA 
• 
Lunes 4 de Septiembre ! 9 I I . d e i b a t e : A ñ o II.-Núm. 336. 
Un ruego de Brosaro. 
E l ministro de la Gobernación encargó 
ayer á los periodistas que rectificasen la no-
ticia que comunica el corresponsal en Cá-
diz de un neriódico de la corte dando como 
inmediata la marcha de las tropas que han 
de ir á Ifní. . ^ , , j 
No es que se haya desistido del envío de 
dichas fuerzas - dijo el Sr. lJarroso,7-cosa 
que tiene acordada el Consejo de mimslros, 
sitio que esto no ocurr i iá con la premura 
•que parece deducirse del aludido telegrama. 
También manifestó el Sr. Harroso que ha 
quedado resuelta la cuestión de los alcaldes 
de Cádiz, y SMiilander con la admisión de 
las reuuucias presentadas. 
Ayer se haíi fmiiado los nuevos nombra-
inie-iilos que son: para Cádiz, el de D. Ra-
nún Uivas, y pava Santander, el de don 
Angel Lloreva. 
Promesa de Gasaet. 
F,l nimistio (K- Fomcnlo fía prometido 
consignar en cuatro pivsnimostos sucesivos 
ic su dopartanu-nto la cantidad de 250.000 
pesetas olrecida á los ferroviarios de la Com-
pañía de Madrid á Cáceres y á Portugal 
con destino á la construcción de uu edificio 
para domicilio social. 
Regreso á Madrid. 
Anoche, á las ocho, salió de San Sebas-
t ián con dirección á Madrid eT Sr. Gasset. 
También anti.-ipa su regreso el presidente 
del Consejo, pues ha desistido de i r con su 
familia á Salles de Bearn, por el excesivo 
calor que en este punto se deja sentir. 
E l Sr. Canalejas da por terminado su ve-
raneo, y el miércoles p róx imo se encontrará 
cu Madrid. 
E! Consejo próximo. 
El jueves próximo, á las once de la ma-
ñana , se celebrará Consejo de ministros en 
>el ministerio de la Gobernación. 
Ivu la iglesia del Huen Suceso, ídem 6 MI 
t i tu lar , predicando el padre Antonio Her-
nánde/,. 
En la parroquia de San Millán, por la tar-
de, á las seis y media, cont inúa la novena 
á Nuestra Señora de Guadalupe, siendo ora-
dor D. Angel Lázaro . 
En el San t í s imo Cristo de San Ginés , al 
anochecer, ejercicios, predicando D. Manuel 
Uribe. 
La misa y oficio divino son de Santa Ro-
salía, con r i to semidoble y color blanco. 
Visita de la Corte de María .—Nuestra Se-
ñora de los Dolores en los Servitas, Arre-
pentjdas. Caballero de Gracia, Cristo de la 
Salud, San Luis, San .Sebastián, .Santa Te-
resa, San Justo, Carmen, Santa Cruz y San-
ta Bárbara. 
Kspíritu Santo, Adoración nocturna. 
Turno: Cor Maricv. 
(Esic periódico se publica con censura.) 
o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Moisés, profeta; Santos Rufino, Sil-
vano, Marcelo, Vitalico, Teodoro, Océano y 
Ju l ián , m á r t i r e s ; Santas Rosalía de Palermo 
y Rosa de Vitcrbo, v í rgenes , y Santa Cán-
i ida, viuda. 
+++ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de Santa Mar ía (cripta de la 
Alnuuiena), y cont inúa la solemne octava 
á su t i tular , predicando en la misa, á las 
diez, 1). Emil io Franco, y por la tarde, á 
las seis, el padre Melchor de Benisa. 
InforiMoioitis eclesiásticas 
i>i<: I.A D I Ó C E S I S 
Por el Provisorato y Vicaría general del 
Obispado se ha dado la siguiente circular: 
«Los señores curas párrocos de esta corte 
se servi rán buscar con la mayor urgencia 
en sus respectivos archivos parroquiales la 
partida bautismal de doña Paula Ortega y 
Alvarez, que nació el día 4 de Mayo de 
188&, remitiendo á este Tribunal copia cer-
tificada de la indicada partida en papel de 
oficio ó negativa en su caso.» 
+ 
La Real y Pr imi t iva Archicofradía de Ma-
ría Sant í s ima de las Mercedes celebró ayer 
en la iglesia de Don Juan de Alarcón el 
187 aniversario de su piadosa fundación. 
Tuvo lugar el acto religioso á las diez 
de la m a ñ a n a , con exposición del .Santísi-
mo Sacramento, misa cantada, procesión 
por la iglesia con la sagrada imagen de 
María Sant ís ima de las Mercedes, Tc-Deum 
y una Salve, para terminar, según práct i -
ca de la Orden de la Merced. 
+ 
La Real Congregación de Esclavos del 
Dulcísimo Nombre de María ha organizad^ 
un selecto programa de ejercicios piadosos, 
que han dado principio anteayer y conti-
nua rán en los días 8, 10, 12, 17, 24 y 28 del 
actual y el 2, 4, 12, 13, 14, 15, 17, 24, 28 y 
31 de Octubre en la iglesia de Santa Cruz. 
P i i O V I I V C I A S 
Se hallan vacantes los siguientes cargos, 
que han de ser provistos mediante oposi-
ción : 
•d^í/a.—Concurso á curatos, pudiendo so-
licitar hasta el día 20 del corriente. Los 
curatos vacantes son: 18 de t é rmino , 25 de 
ascenso, 126 de entrada y tres rurales. 
Ibiza.—La canongía magistral, con cargo 
de explicar una cá tedra , presidir las conle-
rencias morales, o i r confesiones los d ías de 
gran concurso y predicar annalmenle los 
sermones de los cuatro domingos de A d -
viento, Miércoles de Ceniza, San José, Man-
dato y Santa Mar ía la Mayor. Acaba el plazo 
el día 29 del corriente. 
M u r c i a - C a r t a g e n a . — p e n i t e n c i a r í a de 
dicha iglesia, cuyo plazo finaliza el día 30 
de Septiembre (por segunda vez). 
Santiago de Compostcla. —- L i plaza de 
abad-cura de la iglesia Colegiata de Coruña . 
E l plazo hasta el mismo día que el del 
edicto precedente. 
Pampiona .—hn canongía doctoral de la 
Real Colegiata de Roncesvalles. Fina el pla-
zo el día 4 del p r ó x i m o mes de Octubre. 
Cádiz.—Una canong ía que tiene como car-
ga la de explicar, quien fuere elegido, una 
cátedra de aquel Seminario. Concluye el 
plazo mañana 5. 
CUidad Rodrigo.—Concurso á curatos, cu-
yo' plazo termina el día 15 del corriente. 
Los cloratos vacantes son: Uno de t é rmino , 
cuatro de segundo ascenso, cuatro de primer 
ascenso, 16 de entrada y uno rural . 
Santander.—Concurso á curatos, pudien-
do solicitar hasta el día :;o de este mes. 
Los curatos vacantes son: Dos de t é rmino , 
dos de segundo ascenso, tres de primer as-
censo,. 38 de entrada, 31 rurales de primera 
y 28 de segunda. 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DlA 3 DE SEP 1IEMBRE 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real de-
creto concediendo residencia en Ceuta á va-
rios penados comprendidos en el cuarto pe-
ríodo de su condena. 
Ministerio de Hacienda. Real decreto 
anunciando la celebración de un concurso 
público para el arrendamiento de la recau-
dación de las contribuciones é impuestos del 
Estado de la provincia de Guadalajara. 
Ministerio de Marina. Real orden decla-
rando nulo y sin n i n g ú n valor ni efecto el 
nombramiento de cabo de mar expedido á 
favor de Francisco Camus Brage. 
En el despacho oficial del gobernador c i -
v i l , y bajo la presidencia del Sr. Cembrano, 
se cons t i tuyó la Junta provincial que ha de 
entender eu la reorganización de la Cámara 
oficial de Comercio de esta corte. 
Asistieron al acto D. Mariano Sabas M u -
niesa, comisario regio de Fomento; D. An-
tonio Gómez Vallejo, D . He rmógenes Alon-
so, D. Gregorio Encinas, D . Vicente de Gre-
gorio y D. Juan Ramírez de Pablos, como 
vocal secretario. 
Seguidamente se procedió á la designación 
de una ponencia, que ha de informar sohie 
determinados extremos preceptuados por 
Real orden del ministei'io de Fomento fecha 
1 del aelual, y queiló formada por los iv 
presentantes de la Cámara de Comercio anles 
mencionados. 
También , y con la misma .presidencia, 
quedó constituida la Junta encargada de la 
creación de la Cámara Industrial en Madrid, 
de la que íorman parte todos los vocales de 
la sección de Industria de la actual Cámara , 
nombrándose igualmente para el estudio é 
informaciones que se determinan en la Real 
orden de su creación á loS S íes . D. Emi l io 
Zurano, D- Miguel Lorenzale, D . Alberto 
Ranz, D . Juan Clot y los demás presentes 
ile la sección de Industria. 
F I R M A REGIA 
L O S D E C R E T O S D E A Y E R 
E l Rey firmó los siguientes decretos: 
Disponiendo que D . Rafael Gasset vuel-
va á encargarse del ministerio de Fomento, 
y otro nombrando presidente del Consejo de 
Protección á la producción nacional, eu la 
vacante de D . Luis Muntadas, á D . Luis 
Sedó Guitard. 
Suplicamos á nuestros suscriplores remi-
tan á esta A d m i n i s t r a c i ó n cuantas quejas 
tengan en el recibo del pe r iód ico . 
Iva enfermería de esta corte se ha nutrido 
en la ú l t ima semana, como en las anteriores, 
de enfermos del tubo gastro-intestinal, des-
de los que ten ían un cólico sencillo hasta los 
que presentaban los s ín tomas propios de la 
fiebre tifoidea, y más principalmente los de 
de la colibacilosis, de dos ó tres semanas de 
duración. También ha habido casos de cólicos 
hépat icos y renales. Los enfriamientos han 
producido anginas far íngeas y tonsilares, 
tort ícol is , lumbagos y algunas .pleuro<1inias. 
En los n iños abundan extraordinariamen-
te los desarreglos intestinales y las erupcio-
nes. T a m b i é n hay casos de coqueluche, de 
sa rampión y algunos de angina diftérica. 
En más de 800 pueblos y en casi todas las 
escuelas de las capitales de provincias, se 
ha verificado con gran solemnidad la fiesta 
académica de la apertura del curso, tomando 
parte en este culto festival los maestros y 
jefes de la enseñanza en las distintas lo-
calidades. 
durante variaa horas el t ráns i to por aquel 
sitio. " . „ 
Una Comisión de vecinos de aquellas ca-
lles nos ha visitado con el ruego1 de que ha 
eanios constar lo que antecede, asi como 
que por la expresada razón el vecindario 
no se atreve á asomarse á los balcones á la 
única hora que esto puede hacerse eu la 
época veraniega. t n „ . 
Esperamos que el Sr. Cembrano. (pie tan-
tas pruebas de actividad está dando en la 
interinidad de su cargo de gobernador, apro-
vechará la ocasión que le brindamos para 
demostrar una vez más el celo con que vela 
por los intereses y la tranquilidad de los 
gobernados. 
i ! ! 
Loa individuos cloro-anémico* de 
ambos sexos son terreno abonado 
para adquirir las afecciones consun-
tivas, curándbse después de tomar 
algunos frascos del más potente de 
los T ó n i c o s - R e c o n s t i t u y e n t e s , 
que es el 
Llamamos la atención del señor goberna-
dor acerca del espectáculo inmoral que to-
das las noches se da en el cruce de las ca-
lles de la Magdalena y del Olivar, á cargo 
de una numerosa colección de mujeres de 
mal v iv i r , que con sus dichos obscenos y 
con sus actos intolerables hacen imposible 
S A I Z D E C A R L O S , la decolora 
ción de los íabios, encías y cara 
cesan, adquiriendo poco a poco el 
tinte rosado normal; el apetito 
renace, las fuerzas aumentan y rá-
pidamente se recobra la salud. En. 
ta mujer se normaliza la menstrua-;| 
ción y desaparece la Leucorrea, 
si la hay. 1 
Casi todos los N I Ñ O S de ambos 
sexos estáu anémicos , y necesitan 
un tónico poderoso, á la vez que i 
inofensivo, para ayudar á su desar-
rollo, siendo el mejor por sus segu« 
ros efectos, el Dinamógeno, que 
además cura el raquitismo y l in-
fatismó» 
Es út i l para los viejos, debilita-
dos por la edad y faltos de energía 
y para el enflaquecimiento, pues 
activa la autricidn. 
De venia en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Be remite folleto á quien lo pida. 
ESPECTACULOSPARA HOY 
A P O L O . — \ las sioto, has hribcwas A \aH 
L a mala somhra.—A las diez y ouart i, Las h •U0̂ 0' 
Jiütnnoa.—A las ouco y inodia, La suerte d ^ i ^ 9 
balita. l8*-
CÓMICO.—(Compartía Prado-Chicólo).—yy |a 
y IIR'CÍKI (doUe), Los vnijos do Qullivor (tres nct"0!* 
A las dioz y cuarto (doblo), Gente menuda M i 
actos). ' W08 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jorónima a , 
Soccionoa continuas do imlículas do las 
y media á aieto.—Segunda, du siete á miovo 'i' 
cora, do nuevo y media ú ouco.--Cuarta, do oacoCf 
doce y media. 
R O M E A . — D o sois y media á odio > inodia y x 
nuevo y media á doce y medió,, sección nnitinua i 
cinematógrafo.—Clambio diario de películas. 
B E N A V E N T E . — D e BOÍS á doce y media, seoáé» 
continua do cinematógrafo. Novedad y estrenos 
Hoy, estreno de la mágnílica película «Noima, 
R E C R E O D E L A C A S T E L L A N A (Ayaia. , 
Uotméo de cinco á ocho.—Concierto y cinómafómil 
ío.—Noche. í\ las nueve y media, tres grandes seáio 
Oes de cinoraatógraro por el american-biograh; con 
cierto i)or la banda y la orquesta, rollor-skatiiíg, c¿ 
rrousel salud y otras atracciones.—Lunes, mii-¡co 
les y sábados, grandes bailes familiares.- Marte» j 
jueves, carreras do cintas en el skating. 
B U E N R E T I RO.—(Entrada por la puerta da'Hor. 
nani, callo de Alcalá.)—Todas las noebes, k las nne. 
ve, conciertos, cinematógrafo y vistosos númorca di 
varietés. 
Entrada. 50 céntimos. Sillas, gratis. 
Los dominaos y días festivos, matiuée á las cuatro 
do la tarde. 
Martes y viernes, conciertos por la banda niunj. 
cipal. Entrada, una poseta. 
E L P O L O N O R T E (Puerta de A tocha.)-Do acia 
de la tardo á doce do la noche, preciosas funcionen cu 
el teatro Guigool.—A las ocho y cuarto y dioz y me. 
dia, secciones do películas. Conciertos por la ban. 
da de Cazadores do Figueras. Restaurant, corvoce-
ría y helados. 
C H A N T E C L E R (plaza del Carmen. 2, y Tetuán, 
31).—Do seis y media á ocho y media y de nueva 
y modia á doce y media, sección continua do cine-
matógrafo. Tres mil metros do películas, novedad 
y estrenos. 
Todos los días, cambio do películaa. 
L U N A P A R K (Alborto Aguilera. C0).—Dos gran-
des secciones de cinematógrafo. Conciertos rauaica-
les, columpios, tiro al blanco y do botellas. Bar da 
primer orden. 
F R O N T Ó N C E N T R A L . — A las cuatro y media M 
jugará un partido á 50 tantos entre Isidoro y Mi-
llán (rojos), contra Tapia y Guerrita (nznlca). 
Se jugará un segundo partido á 80 tantos entro 
Eguiluz y Ruiz (rojos), contra Alfonco y Jáurogui 
(azules). 
l3fl!PREfáTA Y E S T E R E O T S P U 
37, SAN MARCOS. 37 
A A TTlT7^i/ÍT \ dedicada E X C L U S I V A M E N T E á l a p r e p a r a c i ó n 
A v ' J T l l J i l j i i i i A para ol ingreso en l a E s c u e l a especial del Cuerpo. 
pirector: F é l i x A L O N S O M I S O L , Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Enseñanza con arreglo al nuevo plan.—Clases da DescriptiTa y Cálculog 
por el antiguo. — Repaso de las asignaturas do Curso preparatorio. 
l'Xtlunse Re^lameatos con loo Pros;rniuas «le Ingreso. 
Magdalena, 2, 2.°, MADRID (antes Pta fel Áiel, 2) 
de l a S T O R C H I O , K U B E L I K , D A N I , B E L L A N -
| ¿ T O N í y C A N T O G R E G O R I A N O . 
A p a r a t o s m a r c a S í M F O N á A , 
desde 50 pesetas, de f u n c i o n a -
m i e n t o i r r e p r o c h a b l e , s ó l i d o s 
y e legantes c u a l n i n g u n o . 
Bocinas de madera. 
Taüer da composturas, 
pi'danse cafáSo^os á 
3VE _A_ I D I R , I I D 
m i l i ) iKiriü ñ m i wmmh wmmm 
J B S T X J J D I O S ^ Z E ^ S S T J I E P ' C r E S T O S 
F A B R I C A D O 
POR 
l o s Religiosos Cistercienses 
V U L G O 
5AN ISIDRO E N Vewift o t B A W O S . ^ ^ ^ S ^ 
2.50 1.a maroa: Chocolate de la Trapa. . 400 gramos. U 16 y 2i 1,25, 1,50, 1,75, 2 y 
2* m rea: Chooolato de familia 460 — 14 y 16 1.60, 1,7o, 2 y 2,50 
maroj; Chocolate económico 350 — 16 1 y'l.Sío ' 
Cajitas do merienda, 3 pesetas con 64 racionea. Descuento desde 50 piquetes. Por!e? ab^nidos desdé 100 paquetes hasta 
la estación más próxima. Se fabrio i con omeia, sin ella y á la vainil la. Na se carga nunca el embalaje. Sa hacen tareas do 
encargo desdo 50 p.iquotes. Al detall: Principales ultramarinos. 
1ANC0 POPULAR DE ESPAÑA|lsiM'sa © s a s s & s « 1 © e a a i a p í ? 
L í n & a cíe F i i s p i s s a s 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 
Vende acciones de 58 pesetas, pagaderas do una vez ó en 
diez mensualidades. 
Admite cuentas corrientes 6 la vista, con 3 por 100 de inte-
rés anual é imposiciones desde el 3 1(2 al 7, según los plazos. 
No hiy luz que se asemeje en imeusidad, blancura y fijeza, 
á la de incandescencia por gasolina, de la cjsa 
I.AOUJ>EN Y -AIMÍC'ÍÍ A, 4».—SIA»Kffl> 
E a i n e x p l o s i v a . Mo produce humo n i olor. 
Descuent í efecto» de comercio y presta con garantía por-|á plazos y contado, los mejores y más baratos. Paz, 15, antigua 
sonal ú otras quo convengan. Ic>.sa Fel ipa. No dejarse engañar; esta casa no tienesuoursa-es. 
üjecuta toda clase de oporaoionos de Baño i y Bolsa. [Hay 2.000 camas y colchones á precios especiales. 
P r e p a r a c i ó n comple ta en l a ^csjefesiiis, S Á 
P 9 w l t i E 0 l l | á cargo de l Tenien te Coronel , ex profesor &< 
la A c a d e m i a de I n f a n t e r í a , D . A l f r e d o M a r t í n e z Pe ra l t 
C o n i a n d a n í e D . A n t o n i o S á n c h e z Pacheco, ex profesor 
del Colegio de Guadala jara ; D . J e s ú s Á r a m b u r u , Cap i -
t á n de Estado M a y o r , y D . E n r i q u e T o m á s y Luque , 
p r i m e r Teniente de I n f a n t e r í a . 
£ D E S r i 
LA MAl 
4 a c i ó j i : 
L 
Ene . _ 
11 Octubre, 8 Noviembre y GDiciembro; directamente para Génova, Port-Said, Suez, Colom-
bo, Singapore, I!a-Ilo y Manila, i i l i d a s de Manila cida cuatro martes, ó sea: 24 Knoro, 21 Fe-
brero, 21 Marzo, 18 Abri l , 16 Mayo, 13 Junio, 11 Julio, 8 Agosto, 5 Septiembre, 3 y 31 Octubre, 
8̂ Noviembre y 28 Diciembre, directamente para Singapore, demás escalas intormedias que 
la ida hasta Barcolona, prosiguiendo el viaje para Ciídiz, Lisboa, Santander y Liverpool, 
Servicio por transbordo para y de ios puertos de la costa oriental de Africa^ do l.i India. 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L i n & a día M o w Y o r ' k , G u i s a y RflóJiGo 
Sorvioio monaual, saliendo de Génova el 21, de Nápoles el 23, de Barcelona el 26, de Míla* 
ga ol 28 y do Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Voracruz y Puerto Mójioo, 
Regreso de Voracruz el 26 y de la Habana el 30 do cadi mes, divocíamento para New-Yori; 
Cádiz, Barcolona y Genova. Se admite pasaje y carga para puertos dol Pacífico, oon transbor-
do en Puerto Méjico, así como p^ra Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L í a t e a eJo V&nBsuB ¡a~Go ¡Oírahaa 
Servicio mensual, snlicndo de Barcelona el 10, ol 11 de Valencia, el 13 do Málaga, 7 d» 
Cádiz el 15 do cada mea, directamente pira Las Palmns, Santa Cruz de Tcnerlfo, Santa Uruz 
do la Palma, Puorto Rico, Puerto Plat» (facultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, do don-
desalen los vapores ol 12 de cada ñiea para Sabanilla, Ourac o. Puerto Cabollo, La Guayra, 
etc. Se admite pasaje y oargi para Veracruz y Tampico, oon'transbordo en Habana. Con:b¡na 
por el ferrocarril de Panamá con las Comp «ñías de Navegación dol Pacííloo, para cuyos puer-
tos admito pasaje y carga con billetoa y conocimientos directos. También cargi p ira Maracai-
bo y Coro con transbordo en Curagao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbord»' 
en Puerto Cabello. 
L i n e a t í o B s a s n o s Á1li*eB 
Servicio mensual saliendo aófcidentalmonte do Gévova el 1, do BareeloTia el 3, do M i l á n 
el 5 y do Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airo* 
emprendiendo ol viaje de regreso desde Buenos Aires ol día 1 y de Montevideo ol 2 directa-
mente para CamriFí , Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova. Combinación por írana 
bordo en Cádiz con os puertos de Galicia y Norte do Bspaña. 
Láeaoa Gas3é¡s* i ias , F e r - n a s i d o P ó o 
R«rv!cio mensual, saliendo do Barcolona el 2, de Valencia el 3, de Alicanío el 4 y d« 
C á J i z e l 7, diroctaraento pira Tángor, Casiblanci, Mazagán, Las Palmas. Santa Cruz da Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Afrioa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Ponínsu'a Indija* 
das en ol viaje do ida. 
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Estos vapores admiten o irga en !'s condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la 
Compaiiúid i alojamiento muy oónaodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
servicio. Robijas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. También sa 
por Kueaa 
sus buquM. 
rebajas do 30 por 100 en loa fletes de detonninadoa a r í í c u l o s / d e acuerdo con las videntes dia-
posiciones para el servicio de Comunicaciones marít imas. 
Servic ios «omerc infes .—La Sección que de estos Servicios tiene es^abiooidi la Corapa-
nía se encarga de ti-abajar en Ultramar los muestrarios que lo aem ontregidoa y do la colo-
cación de Jüsaftíouios cuya venta, como ensayo, deseen hacor loa exportadores. 
L l n o a .SÉG Gwfoa y W S Ó J B G O 
Servicio mensual á Hróani , Voracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, do Smtandef 
el 20 y de Co-uíía el 21, directamente frara Habana, Veracruz y Tampioo. Salidas de Tampic» 
oí 13, de Veracruz el ;G y de Habana ol 20 do cada mes, directamente para Coruña y Santan-
der. Se admito pasaje y carg i para Coetaürme y Pacíllco, con transbordo en Habana al vapor 
de la línea do Venezuela-Colombia. 
Para cruo sorvioio rigen robij is ospooiales en pasajoa de ida y vuelta y también r.reaios 
convencionales para camarotes de lujo. 
C 5 I 
| T l i e r m o s v T h e r m a r í n 
A Ñ O 6 M R S E S 5 M E S B S ISl E S 
I r id Pías. 
tovincias 
' o r t u g a ! 
en plata y en I 
H A S ESGApí 
V DE TRÍMERA CO.WHlOSi 
JOYERIA Y RELOJERIA 
grandes, fuertes y hermo-
sos, á treinta y cinco pese-
as, BAÑOS alemanes es-
lía lía dos y de ola. DU-
CHAS de collar, de lona 
para viaje y de diferentes 
nuevos modelos, desde 
cinco pesetas; TOPS in-
gleses de una pieza; id. de 
goma para viaje. CAL1EN-
TABAJÑIOS rápidos. 
Thennos y 
1 3 , M O N T E R A , 1 5 
SE COlVIPííA 0í?0? PLATA Y PLATINO 
_ S u r t i d o ' e spec ia l eu toda el as o nv 
t i e u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o „ -
ThornK . r í i i 
Conservan ías bebidas 
vanos días á la tetm 
peratüra qü» se' po?i-
gan, á 3 ptag. 90 cts; 
INFIERNILLOS "de viaje, 
desde sesenta, cénlinios. 
Viaje: cubiertos,.- cc?ias„ 
fiambreras, etc.,-e(e. .HE-
LADORAS y SORLi-HTiv 
RAS. Precios1 fijos bará-
tos.'U'n-NSlIOS. de co-
cina iirompibles. SPAR-
Ku"i : a :~ ivAROLLt> Y 
LAMPARAS de" iardin". 
ÁNTISUM <JA.SA MA1MK. «a 
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Hntre í i l e t s í d e m . 
Not ic ias : í d e m . 
B i b l i o g r a f í a : í d e m . • , 
R e d a m o s : í d e m 
Etf l a c u a r t a p l ana : í d e m , . . . , 
'• 99 » >Í p lana entera, 
99 media p l a n a . 
99 91 „ cuar to í d e m , 











Cada a n u n c i o s a t i s f a r á 10 c ó n t i m o a d o i m p u e s t o . 
f O l f l S BEDIÍDIDOS EN U S ESpEUS OE. flEfüfíCÉj, HüVENñíHO Y AHIVERŜ BIO 
Se ftffnlfen hasfa las dos de Sa m a d r i g a d a en ^ tsuprenfo.: , ; 
PT ' A Q Q A ¡OTPQ rerfoccionados. Oon-i L i l . O o '0\J jjJLlkJ» servan varios días ÍHS 
bellidas á lo lonif-•• re pong.i. Nuevo precio, .'¡pe-
netas 90 oéntimoK. comprará otros, oonooiondo "ioa, 
exclusivos- de osla 6aSt* tep'ftm'JiMí de recambio A á.75j 
Para viajo; cubiertosi V.Í-DS, cestas, osluchea, f¡ílambror,(f,! 
inflernlilofi do treinta olassí. Prooios fijos barrios. Uien-! 
silios do cocina irrompiblog. BatennB rl^'as á 58 poseías;! 
áeo arMiiki-ioM frljarórlScoíi por Cuenta de \k fábrica, de:-'; 
de 45 ^««ete«. Sorbolor t i m * . Baflos fuories y d-.i i 
chas, FÍIÉÍ-OJ» h ig i én icos pan água, a po.setns 00 o«i |Um«is . j 
Gasa W M m , 12, Pfeza de Herradores, V¿ 
(¡ÍÍJOX), e s q u i n a á San F e ^ p a N e r i . ) 
B m b a r a s c - , M a t r i z . 
Hospodajo para embarazadas. 
Jari l incv , .13, pral. Do 11 íi 1 / 
3 :I5. Corrsond/': Doctor J . M. 
MM w m r n i 
DE i k M \ w m 
Gannen, 18. TolóiWO 123. 
Combir.;icionos acouó-
raiois do varios penóal-
ooa. Pídanse tarifas y pee-
supuestos do pubacldS0 
p a n Midrid y pro v a -
cias, Grandes do-oiiemos 
en ooquelas de defunción, 
novenario y aniversario, i 
Iiná^cne:?, Aliares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
aos, debido al nunieroso é instruido personal. 
Para la lorresponasacia: VIOEHTE TEHA, escultor, Vaísnoia, bigié.nicos para.agua.¿J^I , !o¿ <-.spocia!e8,á2pta8.S0 ce ' 
limos! Uicnsilios dó cecina, 
irrompib!es, prec io . Íl\^-J\2 
r«to«. Antigua 0388 MAK'^- ^ 
l»ín/.a <lo " «-rraílí-re»» 
(¡Ojo! esquina á SAN F f i L I ? * 
R e p a s o p a r a e x á m e n e s de Bep-
OSL l a a n t i g u a 
hx te rnos . 
EGG 
30 p é s e l a s . : 
' lü tc rnoíV-ISf t pesetas. 
Se r e c i b e n os que-
las de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o, en l a 
i m p r e n t a do este d ia • 
r i o , l i a s t a las el os de 
l á madrugada . 
